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1, RESUMEN DEL PROYECTO 
Con este proyecto se caracterizó la Estructura Industrial del Departamento del 
Magdalena en el año 2006, buscando analizar cómo ha sido la evolución de las 
empresas manufactureras en los últimos tiempos. Para poder cumplir con los 
objetivos de esta investigación, las empresas del sector manufacturero del 
departamento del Magdalena fueron censadas (CENSO DEPARTAMENTAL 
INDUSTRIAL 2007) debido a que la información que maneja la Cámara de 
Comercio acerca de este sector y de las empresas como tal, no es completa ni 
está actualizada, sin embargo se les agradece la información suministrada por 
ellos la cual dio como base el número de empresas adscritas o registradas en el 
departamento. 
En el departamento del Magdalena, hay una clara reducción en el número de las 
empresas del sector manufacturero según los datos obtenidos en la Cámara de 
Comercio y los altos índices de desempleo que presenta el departamento. con 
este trabajo se iniciaron una serie de estudios sobre la dinámica industrial del 
departamento del Magdalena, asignando como prioridad la caracterización actual 
de la empresas del sector, cómo se encuentran registradas en la Cámara de 
Comercio, su antigüedad, su tamaño económico , las necesidades de innovación 
tecnológica, cómo están frente al mercado, etc. De esta manera, se llegó al fondo 
de cada una de las empresas para ver cómo es el incremento de su competitividad 
y productividad. De igual forma se sabe que existen empresas que cumplen con 
las altas exigencias en materia de innovación, y que cumplen con todos los 
estándares de calidad, estas también fueron objeto de estudio. 
Para la elaboración de este documento se tuvo en cuenta la encuesta realizada 
en cada una de las empresas, dividida en cinco fases y que resume aspectos 
como seguridad, productividad, niveles tecnológicos, etc., y de esta manera 
basarse en la información recopilada en el Censo Departamental Industrial para 
hacer los análisis estadísticos correspondientes a la elaboración del documento. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN. 
El Departamento del Magdalena carece de una estructura empresarial que genere 
alto valor agregado. De acuerdo a los registros de la Cámara de Comercio de 
Santa Marta existen 11.482 empresas que se distribuyen de la siguiente manera: 
5.566 pertenecen al comercio y a los servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 
1.305 pertenecen al servicio de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones. 
874 pertenecen a actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 
782 pertenecen a hoteles y restaurantes. 
706 pertenecen a la industria manufacturera. 
9.047 corresponden a personas naturales. 
1.534 corresponden a sociedades de responsabilidad limitada (LTDA). 
357 corresponden a sociedades anónimas (S.A). 
343 corresponden a empresas unipersonales (E.U). 
100 correspondes a sociedades en comandita simple (SCS). 
El sector manufacturero es el más propenso a generar empleo, adicionalmente, 
existe una correlación positiva entre el valor agregado y el nivel de salarios. En 
este sentido para un territorio contar con un amplio conjunto de unidades 
productivas de alto valor agregado se constituye en condición mínima y necesaria 
para el desarrollo económico y el bienestar de sus habitantes. 
Al analizar este segmento en el territorio del Magdalena se encuentra que: 
216 son empresas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios y 
bebidas, de las cuales 155 son panaderías. 
76 son empresas dedicadas a la fabricación de prendas de vestir, 
preparado y teñido de pieles, de las cuales 74 se dedican únicamente a la 
confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 
53 son empresas dedicadas a la fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo, de las cuales 30 se dedican a la 
fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de 
servicios relacionadas con el trabajo de metales. 
1 
 Información elaborada a partir de la base de datos de matrículas y renovaciones de sociedades y 
personas naturales, suministrada por la Cámara de Comercio de Santa Marta. Correspondiente al 
año fiscal 2006, 
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El resto de empresas se dedican a diversas actividades industriales. 
Teniendo en cuenta este panorama vale la pena preguntarse ¿Qué tan profundo 
puede ser el rezago del sector manufacturero en el Departamento del Magdalena? 
¿Cómo está estructurado el sector manufacturero del Departamento del 
Magdalena? 
Para responder esta pregunta es necesario hacer los siguientes planteamientos: 
¿Con qué tipo de tecnologías cuentan las empresas del sector manufacturero del 
Departamento? 
¿Qué tipo de necesidades tienen las empresas dentro de su entorno empresarial? 
¿Qué clase de indicadores utilizan las empresas para hacer monitoreo al 
comportamiento de las mismas dentro de la industria? 
¿Cómo están agrupadas y categorizadas las empresas del Departamento del 
Magdalena? 
¿Cuáles son los niveles de productividad y competitividad del Departamento y 
Cómo se encuentra respecto a otras regiones del país? 
Desde hace mucho tiempo, el departamento del Magdalena, visto desde cualquier 
punto, ha sido uno de los más rezagados del país. Entre 1990 y 2001, la economía 
de Magdalena creció a una tasa de 3.1%, superior a la economía nacional (2.6%). 
Los años de auge fueron 1992, 1993 y 1995, con crecimientos por encima del 8%, 
y 1994, 1996 y 1997 con tasas inferiores a 4%. La fase recesiva comenzó en 1998 
y se profundizó en el siguiente año cuando el PIB cayó 4.8%. Sólo a partir de 2001 
se rompió esta tendencia, al incrementarse 3.1% el PIB departamental. Magdalena 
contribuye con 1.6% del PIB nacional y su PIB per cápita es uno de los más bajos 
a nivel nacional ($936,466 en 2000) (Mincomercio 2004) 
El sector manufacturero, se considera desde la teoría como principal componente 
de valor agregado de la economía, como de generación de empleo. Este sector 
actualmente no posee una visión estratégica por lo que se hace necesario la 
realización de este proyecto buscando de forma alguna concienciar a la población 
acerca de la orientación industrial del departamento, más aun si se considera que 
las políticas aperturistas que dan origen a los tratados de libre comercio, proyectan 
a el departamento y al distrito como zonas claves de beneficio. 
Rómulo Lander (2005) hace referencia a la importancia del sector manufacturero, 
asegurando que el empleo de los excedentes generados por múltiples ingresos 
dentro de un Estado, deberían estar dirigidos al rescate de las industrias y 
construcción de obras de infraestructura que recreen las condiciones necesarias 
para la fundación y desarrollo de industrias manufactureras. Estas inversiones por 
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parte del Estado, "bien" dirigidas, generarán una demanda inmediata de recursos 
humanos, los cuales en muchos casos habrá que reeducar para que se inserten 
en el contingente laboral y quienes a su vez, una vez insertados, dinamizarán 
aceleradamente la demanda interna de bienes y servicios. En la medida de que 
estas inversiones se multipliquen; Tanto el sector industrial, como el 
manufacturero, comenzarán a aumentar su importancia relativa dentro del PIB. 
No obstante, existen otro tipo de necesidades no menos importantes a las que se 
deben dar solución, dado es el caso que en el departamento no existe una cultura 
de planeación, ejecución y seguimiento del desarrollo industrial y además carece 
de una institución que se encargue del seguimiento a los indicadores del 
desarrollo industrial. Esto se verifica cuando los dirigentes y la gente del común 
emiten conceptos acerca del desarrollo y/o del atraso de la región, que no están 
soportados por cifras, lo que las convierte en meras opiniones que dejan un indicio 
profundo del desconocimiento de los problemas más comunes del departamento 
en el ámbito productivo. 
Por último se hace especial énfasis en el hecho que el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al momento de realizar la Encuesta 
Anual Manufacturera (EAM) no tiene en cuenta o no considera al departamento ni 
al distrito en la muestra, lo que indica nula participación del mismo al momento de 
obtener información básica de crecimiento y evolución de dicho sector en el país. 
Por lo que se hace necesario determinar los niveles de crecimiento del sector 
industrial del departamento, así como también conocer la infraestructura 
tecnológica de las empresas y la disposición de éstas a una posible asociatividad. 
Con esta base de conocimiento será posible desarrollar un ejercicio serio de 
planeación del desarrollo industrial del departamento del Magdalena. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. ESTRUCTURA INDUSTRIAL LATINOAMERICANA Y 
DESARROLLO ECONOMICO 
Latinoamérica ha experimentado grandes cambios en su estructura industrial en 
los años ochenta y noventa. Se hace evidente que dicho proceso de mutación 
estructural se aceleró durante la década de 1990, a medida que se fueron 
consolidando los programas de apertura externa de las economías de la región, la 
desregulación de múltiples mercados y la privatización de grandes sectores de 
actividad industrial, previamente dominados por empresas estatales. El proceso 
descrito llevó a un cambio importante en las fuentes y la naturaleza del cambio 
tecnológico que fueron incorporando los distintos sectores productivos. Los 
cambios tecnológicos de origen externo y el gasto privado en investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías fueron predominando por sobre los esfuerzos 
internos (Katz, 2000) 
La teoría de la organización industrial de Marshall y su concepto de organización 
(que no puede reducirse únicamente a capacidad empresarial) dan, pues, una 
clave teórica fundamental para el enfoque del desarrollo económico local, al 
reincorporar el territorio como unidad de análisis. Esta teoría de la organización 
industrial marshalliana se contrapone, por lo tanto, a la teoría de la localización 
industrial de raíz neoclásica, ya que la centralidad de la empresa en esta última es 
sustituida en aquella por el entorno territorial y el agrupamiento o aglomeración 
(cluster) donde se encuentra la empresa. Del mismo modo, las economías 
internas de escala ligadas a la dimensión empresarial son acompañadas por las 
economías externas generadas por las interdependencias locales (Alburquerque, 
2004). 
2 2 1 1 DESARROLLO ENDOGENO Y GLOBALIZACIÓN 
Para impulsar el desarrollo económico local no sólo es preciso utilizar mejor los 
recursos endógenos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo 
externo existentes. Lo importante es saber endogeneizar los impactos favorables 
de dichas oportunidades externas mediante una estrategia de desarrollo definida y 
consensuada por los diferentes actores locales. De este modo, debe evitarse la 
identificación de las iniciativas de desarrollo económico local como procesos 
cerrados en mercados locales que aprovechan únicamente recursos locales 
(Benavides, 2000). 
El desarrollo endógeno es una interpretación que permite explicar la mecánica de 
la acumulación de capital en un entorno de fuerte competencia como el que 
caracteriza a la globalización. El artículo argumenta que la difusión del 
conocimiento, la organización flexible de la producción, las economías de 
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urbanización y la densidad del tejido institucional son los procesos que determinan 
el aumento de la productividad y que gracias al efecto Hanoi es posible generar la 
sinergia necesaria entre estos procesos, lo que facilita la aparición de 
rendimientos crecientes. El desarrollo endógeno es una interpretación para la 
acción, y la política de desarrollo local incide sobre estos procesos, lo que permite 
a las ciudades y regiones responder a los desafíos de la globalización (Vásquez-
Barquero, 2000). 
La endogeneidad regional se refiere a las decisiones de política, de la propiedad 
de los activos, de lo científico y de la cultura. En el ámbito de los activos, la 
proporción de capital controlada interna o externamente es un indicio de la 
capacidad de la región para generar un desarrollo endógeno y es un requisito para 
que la descentralización política otra condición necesaria para las articulaciones 
entre el Estado y la sociedad tenga efecto. Asimismo, son fundamentales, en el 
plano científico, la capacidad interna para generar sus propios impulsos 
tecnológicos y, en el plano cultural, la conformación de una identidad regional 
(Díaz-Bautistas, 2003). 
2.2.1.2. TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL: UNA PROPUESTA DE 
LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL 
La Organización Industrial es la rama de la economía cuyo objeto es el estudio de 
las estructuras de los mercados, su influencia en la rentabilidad de las empresas y 
en la eficiencia de cada sector. La organización industrial analiza, entre otros 
fenómenos, la concentración del mercado, las barreras de entrada y los 
determinantes de la volatilidad de los beneficios o de su persistencia (Maya y 
Ortiz, 2003). 
Una breve descripción de estas visiones sirve para comprender los modelos 
econométricos utilizados. Siguiendo a Schmalensee (1985), el primer cuerpo de la 
Organización Industrial es el llamado "clásico", el cual establece una relación 
directa entre el grado de concentración de la industria y la rentabilidad. El segundo 
enfoque, conocido como "revisionista", sugiere cambiar la unidad de análisis, 
pasando de la industria a la firma (o empresa), y propone considerar la 
participación en el mercado como el eje de la determinación de la rentabilidad, 
basado en la premisa de firmas igualmente competitiva. Los enfoques recientes a 
La manufactura generalmente involucran producción a gran escala 
(frecuentemente estandarizada), se enfoca a la explotación de economías técnicas 
a escala para producir bienes almacenables. 
2.2.1.3. SECTORES DE LA ECONOMIA 
Anthony Giddens (2001) hace referencia y explicita las divisiones por sectores en 
una economía industrial que se describe a continuación: 
Sector Primario: Este sector tiene como tarea la extracción de recursos 
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naturales; incluye la agricultura, la minería, la explotación de bosques y la pesca 
entre otros. 
Sector Secundario: Son las que se ocupan de convertir las materias primas en 
bienes manufacturados. 
Sector Terciario: Se refiere a la industria de servicios, ocupaciones que en lugar 
de producir directamente bienes, ofrecen servicios a los demás. La medicina, la 
enseñanza, las profesiones de gestión y las oficinas son ejemplos de este sector. 
Según Giddens, aunque este es un indicador relativamente superficial, la 
distinción que establece entre los diferentes sectores permite establecer 
contrastes entre diferentes tipos de sociedades. Por ejemplo, los países en vías de 
desarrollo, como el Colombia, el sector primario tiene preponderancia; así como 
en los países desarrollados los sectores secundarios y terciario componen la 
mayor parte de la actividad. 
2.2.2. CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 
En el contexto de las reformas económicas, el tamaño (micro, pequeña, mediana o 
gran empresa) y la propiedad (nacional o extranjera) de las empresas no se 
consideraban como variables relevantes; esto contrastaba fuertemente con la 
perspectiva de que toda propiedad pública de los bienes de producción conducía a 
ineficiencia. Los documentos de política pública que promovían o implementaban 
las reformas generalmente no explicitaban el tipo de agentes privados que 
conduciría la economía y tampoco consideraban la dinámica de la participación de 
cada tipo de empresa en la actividad económica en general y en la industria 
manufacturera en particular (Peres y Stumpo, 2003) 
En el Art. 2° de la Ley 590 de 2000 (Colombia, 2000) se clasifican las empresas de 
la siguiente manera: 
a) Mediana Empresa 
Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores; 
Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
b) Pequeña Empresa: 
Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
c) Microempresa: 
Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; 
Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
2.2.2.1. LAS PYMES Y MIPYMES: RASGOS Y SITUACIÓN COMPETITIVA 
Las condiciones que generaron el interés por las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME) en América Latina hace más de una década no 
sólo no han cambiado significativamente, sino que en muchos casos se han 
agudizado por la presencia de nuevos elementos que han de considerarse en el 
escenario económico internacional (el desarrollo de nuevas tecnologías, el 
proceso de internacionalización y otros). Además, las recurrentes crisis 
económicas en varios países de la región han afectado de diversa manera el 
desempeño de estos estratos empresariales. Lo anterior ha servido tanto para 
resaltar la importancia de las MIPYME como generadoras de empleo (aunque 
precario) y promotoras de avances en el entorno local, como por su potencialidad 
de convertirse en un importante complemento del trabajo de la gran empresa 
(Zevallos, 2003). 
El concepto de MiPyME está asociado al tamaño y a la capacidad de producción 
en atención a las características de la demanda, la cual va evolucionando con el 
tiempo. Igualmente, se podría relativizar el concepto según el tamaño, 
dependiendo de la época histórica en que se analice; Hoy, por ejemplo, el tamaño 
de una MiPyME pudo ser el tamaño de una gran empresa a comienzos del siglo 
pasado, es decir, cuando las características de la demanda eran diferentes. Hay 
otros criterios que son utilizados para la caracterización de las MiPyMEs, con base 
en el tamaño, tales como las ventas, los activos, el número de empleados, etc. 
(Alemán, 2006) 
Las pequeñas y medianas empresas industriales (PYME) ocupan un lugar 
destacado en el debate sobre política económica en los países de América Latina 
y el Caribe. Mientras en los círculos académicos son frecuentes las propuestas 
que enfatizan su importancia para el desarrollo económico, los gobiernos de la 
región indefectiblemente las consideran como uno de los motores del crecimiento 
y todos los países cuentan con algún tipo de instrumento para apoyarlas (Peres y 
Stumpo, 2002) 
En contraposición con esta visión optimista del futuro de las PYME en el nuevo 
modelo económico, otros enfoques hacían resaltar los problemas que enfrentaría 
el sector debido a su debilidad para resistir la competencia de los productos 
importados, el escaso apoyo que recibían de las políticas públicas y las 
inequitativas condiciones bajo las que accedían a los mercados de factores 
productivos. La presión de la liberalización del comercio resultaría particularmente 
nociva en períodos de sobrevaloración del tipo de cambio, como en efecto sucedió 
en la mayoría de los países de la región en la década de 1990 (Katz, 2000). 
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Las reformas mediante las cuales se implementó ese nuevo modelo estaban 
orientadas a introducir una economía de libre mercado y consistieron 
fundamentalmente en la eliminación del proteccionismo en el comercio exterior, la 
liberalización del sistema financiero nacional y de cuentas de capital, la 
simplificación de la estructura de impuestos, la privatización de las empresas del 
estado y la creciente flexibilidad del mercado ocupacional (Stallings y Peres, 
2000). 
En Colombia se establece el indicador de tamaños de las MiPyMes, teniendo en 
cuenta principalmente el número de empleos directos creados por unidad 
productiva y el nivel de activos. 
En Colombia el 60% de las empresas son pequeñas, entre 10 y 50 empleados, y 
el 28% son medianas entre 51 y 200 empleados. (Alemán, 2006). 
Actualmente todos los analistas coinciden en afirmar que el desarrollo de la 
investigación científica y de las nuevas tecnologías es la clave para consolidar la 
competitividad de las economías avanzadas y garantizar el bienestar social. Un 
desarrollo que depende principalmente de la actividad innovadora de las 
empresas, verdaderas protagonistas del impulso de las actividades de I+D+1, y 
especialmente de las PYMES, que componen mayoritariamente este colectivo y 
son las principales generadoras de empleo (Fundación Cotec para la Innovación 
Tecnológica, 2001) 
2.2.3. SECTOR MANUFACTURERO 
El sector manufacturero corresponde al sector secundario dentro de la 
clasificación expuesta en (Giddens, 2001) 
2.2.3.1. SECTOR MANUFACTURERO EN AMERICA LATINA 
A mediados de los noventa, la estructura y la conducta de las firmas industriales 
muestran rasgos diferentes a los de las décadas previas. En un contexto de 
profundas transformaciones internas e internacionales como el registrado a lo 
largo de los últimos veinte años, las empresas locales enfrentaron las cambiantes 
circunstancias y los nuevos desafíos de manera diversa. A grandes rasgos, 
pueden caracterizarse dos actitudes o conductas: la primera, de tipo "ofensivo", 
que muestra desempeños notables en los intentos por alcanzar niveles de 
productividad similares a los internacionales; la segunda, de tipo "defensivo", que 
pone de relieve la insuficiencia de los esfuerzos realizados para cerrar la brecha 
de productividad y que muestra, por lo tanto, la presencia aún vigente de muchas 
de las restricciones, dificultades y carencias que en el pasado exhibían las firmas 
(Bisang, et al 1996). 
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Un sistema industrial competitivo internacionalmente, en un contexto social en que se ha 
superado un umbral mínimo de equidad (transformación agraria), puede tendera favorecer 
la equidad en el país correspondiente, por lo menos, por las siguientes vías: distribución 
relativamente más amplia de la propiedad, asociado a la creación de pequeñas y 
medianas empresas; difusión de la calificación de la mano de obra; crecimiento más 
rápido del empleo, asociado al dinamismo del mercado internacional; elevación de la 
productividad y de las remuneraciones; difusión del sistema educativo en una base social 
más amplia y más integrada, como requisito imprescindible para sostener la 
competitividad internacional; y, finalmente, difusión de la lógica industrial tanto por vías 
formales como informales - al conjunto de la sociedad lo cual la hará más receptiva a 
absorber progreso técnico, factor que a su vez favorecerá la elevación de la productividad 
y, en esa medida, la difusión de los frutos del progreso técnico en forma más equitativa al 
conjunto de la sociedad (Fajnzylber, 1992). 
2.2.3.2. SECTOR MANUFACTURERO EN COLOMBIA 
La apertura comercial y financiera de los años noventa en Colombia coincidió con una 
profundización de la desindustrialización nacional. La participación de la industria 
manufacturera en la generación del PIB cayó continuamente entre 1990 y 1999: pasó 
de119% al 14%; posteriormente y hasta la actualidad este indicador se ha estabilizado 
alrededor del 15% (DAN E, Cuentas Nacionales). Para establecer la magnitud de esta 
caída se debe tener en cuenta que en la década de los ochenta la participación 
mencionada fluctuó levemente alrededor del 22%; y a finales de la década de los setenta 
se situó alrededor de124% (DANE, Cuentas Nacionales) (Ortiz y Uribe, 2004) 
En Colombia, la productividad aumenta en la medida que crece el tamaño de las 
empresas. Si la productividad laboral de las empresas clasificadas como grandes se hace 
igual a la unidad, tal como se muestra en la tabla No.1, la productividad laboral de las 
empresas medianas es el 67% de las grandes, mientras que la productividad laboral de 
las pequeñas con relación a las grandes es el 41%. La gran empresa, domina el 
panorama exportador. Estas empresas tienen una mayor relación capital — trabajo, 
cuentan con capital extranjero y su desarrollo tecnológico — tecnología blanda y dura - es 
superior a las de de las empresas de tamaño menor y por ello, tienen una mayor 
productividad. 
Tamaño* 
Productividad Laboral (pesos corrientes)** 
indice promedio 
Tamaño detallado Promedio (pequeña, 
mediana y grande) 
10 a 19 22383 
24242 0.41 20 a 49 22.141 
50 a 99 28.203 
100 a 149 36.171 
39.955 0.67 
150a 199 43.738 
200 a 349 45.487 
59.642 1.00 
350 a 499 56,854 
500 a 649 68.717 
650a 799 64 581 
Mas de 800 62.573 
Tabla 1. Colombia: productividad laboral de las empresas según tamaño, 1998 
*Tamaño está definido por el número de personas ocupadas. 
**Productividad laboral es el valor agregado dividido por el total del personal remunerado. 
Fuente: Mincomex. 
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2.2.3.3. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA REGIÓN CARIBE 
COLOMBIANA 
El peso de la economía regional es muy pequeño con respecto a la economía 
nacional. En 2003, la región en su conjunto tenía una participación en el PIB 
nacional del 16,7%, muy inferior a la de Bogotá (22,1%) y apenas un punto y 
medio superior a la de Antioquia (15,2%). Estas cifras son un reflejo de las 
disparidades regionales que hay en Colombia, y específicamente del rezago de la 
Región Caribe, debido a que la participación de esta región dentro de la 
producción nacional es claramente inferior a la participación que tiene en el total 
de la población nacional (21,6%). Aunque la participación de la región Caribe en el 
PIB nacional ha aumentado desde principios de los noventa, el incremento ha sido 
muy leve (1,5% desde 1990), revelando el poco efecto positivo que tuvo la 
apertura económica sobre la producción regional. (Observatorio del Caribe 
Colombiano, 2006). 
Por actividades económicas, el sector más importante de la economía de la 
Región es la industria (13,1%), seguida muy de cerca por el sector agropecuario, 
silvicultura y pesca (13,0%) y el sector minero (11,7%). El desarrollo económico de 
los departamentos está muy asociado con su vocación productiva. Los 
departamentos que dependen en gran medida del sector primario y que se 
caracterizan por tener débiles encadenamientos con otros sectores como el 
industrial, adquieren una menor dinámica económica que los departamentos cuya 
base económica depende en buena medida del sector manufacturero, como es el 
caso de Bolívar y Atlántico. (Observatorio del Caribe Colombiano, 2006). 
2.2.3.4. CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN CARIBE 
Según datos de la CEPAL, los departamentos de la región presentan muy bajos 
niveles de inversión pública en I+D si son comparados con el resto del país. En 
efecto, mientras que los departamento de la región en promedio invertían en 2002 
$39.2 por cada 10.000 habitantes en H-D, un departamento como Antioquia 
invertía $216.1 y Bogotá $509.7. Magdalena es el departamento de la región que 
mayor inversión realiza en relación a la población ($116.5 por cada 10.000 hab.), 
mientras que Cesar y Córdoba son los departamentos que menor inversión 
realizan a nivel regional ($9.8 y $11.5, respectivamente) (Observatorio del Caribe 
Colombiano, 2006). 
En cuanto a los grupos de investigación existentes en la región, estos han 
aumentado considerablemente en los últimos 10 años. Mientras que en 1996 
había 58 grupos registrados en Colciencias, en mayo de 2006 existían 490. La 
mayor parte de los grupos de investigación registrados en Colciencias se 
encuentra en los departamentos de Atlántico, en donde existen 187 grupos, 
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Bolívar que posee 106 y Magdalena que tiene 86 grupos. Entre los departamentos 
con más bajo número de grupos están San Andrés con 3 y Sucre con 9 
(Observatorio del Caribe Colombiano, 2006). 
2.2.3.5. COMPETITIVIDAD E INSTRUMENTOS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
En el estudio realizado en 2002 por la CEPAL sobre la competitividad de los 
departamentos en Colombia, el departamento de Magdalena ocupa el puesto 
veinte entre 23 departamentos, después de Bogotá, Valle, Antioquia, Santander, 
Caldas, Atlántico, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Meta, Tolima, La Guajira, 
Huila, Bolívar, Boyacá, Cesar, Norte de Santander, Nariño y Cauca. Según este 
estudio, Magdalena hace parte del cuarto grupo de departamentos (conformado 
además por Cauca, Sucre, Córdoba y Choco) caracterizado por bajas poblaciones 
urbanas y baja capacidad empresarial. Por factores, el departamento se 
encuentra mejor posicionado en Medio ambiente, Ciencia y tecnología, Gestión 
empresarial, Internacionalización y Recurso humano. Se encuentra en lugares 
más bajos en Infraestructura y tecnologías, Fortaleza de la economía, Finanzas y 
Gobierno e instituciones. 
Para la mejora de la productividad se han implementado tres programas de 
carácter nacional como parte de la Política Nacional de Productividad y 
Competitividad: la Red Colombia Compite, las Cadenas Productivas y el Programa 
de Productividad y a nivel departamental se cuenta con los programas regionales 
de competitividad. Para el caso particular de Magdalena, los empresarios 
participan indirectamente en los Convenios de competitividad nacionales de las 
siguientes cadenas productivas: Azúcar - Confitería — Chocolate, Café, Banano, 
Oleaginosas - Aceites y Grasas, Camarón de pesca, Cárnicos, Lácteos y sus 
derivados, Forestal - Muebles y Manufacturas de Madera, y Forestal - Pulpa - 




Caracterizar la estructura industrial del Departamento del Magdalena, para 
determinar la situación actual y proponer estrategias de desarrollo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar la infraestructura instalada de tecnologías blandas y duras del 
sector empresarial del departamento para determinar cuál es el impacto 
que éstas generan. 
Diseñar el perfil de necesidades del entorno empresarial del departamento 
para implementar estrategias que conlleven a suplir las necesidades. 
Establecer una línea base para la evaluación, monitoreo y seguimiento del 
comportamiento de la industria del departamento. 
Categorizar y agrupar las empresas del departamento para el diseño de 
políticas de desarrollo. 
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2.4. METODOLOGÍA UTILIZADA 
Se considera este proyecto como una investigación exploratoria porque se 
pretendió identificar el comportamiento de un sistema como lo es el sector 
industrial del Departamento del Magdalena. Se estudiaron las personas naturales 
y sociedades que realizan actividad industrial en el departamento. Estas 
ascienden a 706, por esto se decidió realizar censo, es decir, no se tomó una 
muestra, sino que se visitarán y encuestarán la totalidad de las empresas. 
A continuación se presenta la metodología para alcanzar los objetivos propuestos. 
FASE 1: DEFINICIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO 
En esta etapa se determinaron las variables a tener en cuenta al momento de la 
realización del proyecto. 
Diagnostico de los niveles de la competitividad en el departamento del 
Magdalena en el sector manufacturero. 
Análisis sobre cómo ha sido el comportamiento de la productividad en el 
departamento del Magdalena en los últimos años. 
Diagnostico para la identificación de la estructura industrial del 
Departamento del Magdalena, y así determinar la situación actual y 
proponer estrategias de desarrollo. 
FASE 2: DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS RETROSPECTIVO 
Durante esta etapa se identificaron las necesidades que tiene el departamento 
con la estructuración de las empresas en el sector manufacturero y como están 
sectorizadas. La documentación es la etapa fundamental del proyecto y establece 
las bases para el desarrollo de las actividades. 
Envío de carta dirigida a la Cámara de Comercio solicitando base de datos de 
las empresas del sector manufacturero del departamento del Magdalena, con 
información importante sobre las mismas. 
Entrevista con el gerente de la Cámara de Comercio y obtención de la base de 
datos año 2006. 
Uso de los centros de documentación especializados (biblioteca, fuentes de 
Internet.) 
Selección de la muestra de las empresas participantes, en procesos, 
productos, tecnologías y servicios. 
FASE 3: LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
En esta actividad se llevó a cabo la labor de adquirir información necesaria y 
detallada acerca de cómo esta el departamento del Magdalena, con el fin de 
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comprender el funcionamiento de las empresas del sector, para así evaluar cómo 
está estructurado, y así detectar la existencia de problemas. 
Diseño de la encuesta 
Realización de una prueba piloto para detectar inconsistencias. 
Corrección y rediseño de la encuesta. 
Visita a las empresas seleccionadas y aplicación de la encuesta. 
FASE 4: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Una vez obtenidos la información de las empresas a través de las encuestas se 
realizaron las siguientes actividades. 
Tabulación de datos. 
Análisis general de las preguntas de la encuesta. 
FASE 5: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL 
Una vez hecho el análisis del la información obtenida de las empresas del sector 
manufacturero se llevaron a cabo las siguientes actividades. 
Elaboración de un análisis estadístico univariante. 
Elaboración de un análisis estadístico multivariante. 
Caracterización y categorización de las empresas de acuerdo a su perfil y a 
sus necesidades. 
Elaboración de un documento explicando la situación actual del sector 














3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 
3.1. GENERALIDADES 
Según los registros de la Cámara de Comercio de Santa Marta, el Sector Industrial 
Departamental durante el año 2006 se componía de 706 empresas, distribuidas en 
diferentes muncipios y ramas de actividad. Sin embargo, el registro de muchas de 
las empresas no fue correctamente realizado, es decir, según la actividad descrita 
no han de pertenecer al sector manufacturero como tal y hubo entonces la 
necesidad de hacer una depuración que arrojó como nuevo dato un total de 445 
empresas, con el siguiente porcentaje de participación: Aracataca 1.57%, Ciénaga 
8.09%, El Banco 5.84%, El Reten 0.45%, Fundación 2.70%, Plato 1.12% y Santa 
Marta con el 80.22%. (Gráfico 1) 
Gráfico 1 Porcentajes de Empresas por Municipios. Población Total 
No obstante, hubo la necesidad de realizar un nuevo filtro, en el que se determinó 
que las empresas situadas en los municipios de Aracataca, El Banco, El Reten, 
Fundación y Plato no entrarían a hacer parte de este estudio por tener como 
actividad vender y/o comercializar bienes. Ahora el universo estudiado está 
ubicado entre los municipios de Santa Marta y Ciénaga con un total de 393 
empresas de las cuales sólo fue posible encuestar 175 que corresponden a 
aquellas con las que fue posible tener contacto con algún representante de las 
mismas. De esa forma, Santa Marta entra a participar con 147 empresas que 




Gráfico 2 Porcentaje de Empresas Encuestadas por Municipio. 
De las 147 empresas encuestadas en Santa Marta, 64 no realizaron la entrevista 
argumentando las siguientes razones: Cambió de razón social 1%, está 
inhabilitada 2%, contesta en otro local con 3%, está paralizada o en quiebra 5%, 
no realiza actividad industrial 11%, está cerrada 12%, no realizó actividad 
industrial durante el año 2006 con el 16%, cambió de domicilio y el nuevo se 
desconoce con 20%, y por otras razones como que "no quisieron contestar" o "no 
tenían tiempo" con el 30%. (Gráfico 3) 
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año 2006 
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Gráfico 3 Distribución porcentual de las razones de no realización de la entrevista en Santa 
Marta 
De igual forma en Ciénaga no realizaron la encuesta 16 empresas cuyo porcentaje 
de razones se distribuye así: está cerrada 12%, cambió de domicilio y el nuevo se 
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desconoce 19%, no realiza actividad industrial 25% y otras "no quisieron" o no 
tenían tiempo" con el 44%. (Gráfico 4) 
1 No realizó actividad industrial durante 
el año 2006 
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Gráfico 4 Distribución porcentual de las razones de no realización de la entrevista en 
Ciénaga 
Si se agrupan las empresas industriales en el municipio de Santa Marta, puede 
encontrarse una relevante concentración, respecto al número de unidades 
productivas, en los sectores de "alimentos, bebidas" y "textiles" cada uno con 16 
empresas que representan el 19.28% del total encuestado, respectivamente. 
Referente al resto de ramas, las empresas están participando de la siguiente 
forma: "fabricación de prendas de vestir" con 9 empresas que representan el 
10.84%, "producción de madera y de productos de madera" con 7 empresas que 
son el 8.43% , 6 empresas que son el 7.23% hacen parte del sector "edición, 
impresión y reproducción de grabaciones", 5 empresas que son el 6.02% en la 
rama de "productos elaborados de metal", 4 que equivalen al 4.82% del sector 
"fabricación de muebles y colchones", 3 empresas que son el 3.61% pertenecen a 
"equipos de transporte", a los sectores de "sustancias y productos químicos", 
"productos minerales no metálicos" y "fabricación de metales comunes" 
pertenecen 2 empresas por cada uno cuya representación equivale al 2.41% 
respectivamente, y sólo una empresa para los sectores de "tabaco", "cueros", 
"papel", "aparatos eléctricos", "vehículos automotores" y "reciclaje" cada una con 
1.20% de participación. Adicional a esto, existen 5 empresas que no tuvieron la 
capacidad de ubicarse según su actividad dentro de las diferentes ramas 
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Gráfico 5 Identificación del Sector Productivo según CIUU Rey. 3. Municipio Santa Marta 
En el municipio de Santa Marta, una de las ramas que demostró mayor 
participación fue la de Fabricación de productos textiles. Sin embargo, se pudo 
constatar que las 16 empresas que decían pertenecer a dicha rama, se dedican a 
la Fabricación de prendas de vestir, lo que demuestra que los representantes de 
las empresas en este municipio no supieron clasificarla dentro de las ramas. 
De igual forma si se agrupan las empresas industriales en el municipio de 
Ciénaga, se encontró al igual que en Santa Marta una relevante concentración de 
empresas en el sector de "alimentos y bebidas" con 8 unidades que representan 
el 66.67% de la totalidad estudiada. 
Respecto al resto de ramas se tiene que: hay una empresa por los sectores de 
"textiles" y "papel" que son el 8.33% cada uno y ocurre al igual que en Santa Marta 
que realmente la empresa del sector textil pertenece al de fabricación de prendas 
de vestir, mientras que "metal" participa con dos empresas que son el 16.67%. Las 
demás ramas no tienen participación en este municipio. (Gráfico 6) 
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Gráfico 6 Identificación del Sector Productivo según CIIU Rey. 3. Municipio Ciénaga 
Otro aspecto importante, es la forma jurídica con que las empresas aparecen 
registradas ante la Cámara de Comercio. En el municipio de Santa Marta el 79% 
de las empresas son Unipersonales, es decir, son unidades pequeñas con poca 
generación de empleo y las pocas que lo hacen, corresponden a mano de obra 
poco calificada, pues generalmente sus métodos de producción son artesanales. 
Un 12% corresponden a Sociedad de Responsabilidad Limitada, un 5% a 
Sociedades Anónimas y finalmente un 4% a Sociedades de Hecho. (Gráfico 7) 
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En Ciénaga por su parte, también es mayor el número de empresas registradas 
bajo la forma de Unipersonal con un 92% y el 8% restante se ve reflejado en las 




Gráfico 8 Porcentajes de Empresas en Ciénaga según su Forma Jurídica 
De las empresas entrevistadas en Santa Marta, se pudo determinar que el 58.49% 
empezaron sus actividades productivas en el año 2006, existe un 26.42% cuyas 
actividades empezaron entre 1999 y 2005, un 5.66% entre 1992 y 1998, un 3.77% 
entre 1978 y 1984, para los años 1957 a 1963 y 1971 a 1977 sólo un 1.89% 
respectivamente. La realidad indica entonces, que en su mayoría las empresas 
son nuevas en el mercado, lo que indica la existencia de un entorno empresarial 
hostil provocando que las empresas mueran a muy corta edad. 
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Caso similar ocurre en Ciénaga donde el 60% de las empresas nacieron del 2002 
en adelante, el 20% entre 1997 y 2001, los periodos de 1992-1996 y 1987-1991 
participan con un 10% cada uno. Es decir, las unidades encuestadas en este 
municipio son nuevas pues ni siquiera logran cumplir los 20 años. 
1987-1991 1992-1996 1997-2001 2002 -> 
Clase 
Gráfico 10 Año de inicio de operaciones de las empresas de Ciénaga 
Se pudo comprobar también, que el 91% de las empresas del municipio de Santa 
tienen sólo un local de producción, lo que evidenciaría sus bajos volúmenes de 
producción, poco personal ocupado, reducida capacidad instalada de maquinaria y 
áreas de producción pequeñas. En Ciénaga por su parte, no hay entre las 
unidades encuestadas una sola que al menos tenga más de un local. 
11  si 
no 
Gráfico 11 Porcentajes de empresas en Santa Marta con un único local 
En el departamento es casi nula la participación de capital extranjero dentro de las 
empresas. Con el estudio se pudo determinar que sólo el 1% de las empresas en 
el municipio de Santa Marta cuenta con éste tipo de inversión y el 99% restante 
no. La empresa que representa ese 1% es una reconocida multinacionaí 
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productora de cemento y concreto (Gráfico 12) Caso similar ocurre en el 






Gráfico 12 Porcentaje de empresas en Santa Marta con participación de capital extranjero 
Por otro lado sigue siendo baja la cantidad de empresas controladas por algún 
grupo económico y/o que son controlantes. Así se demuestra que realmente las 
empresas del sector no experimentan acciones asociativas, sino que se 
encuentran aisladas unas de otras. Además se justificaría el poco capital de 
dichas unidades y la no participación en mercados internacionales, pues son más 











Gráfico 14 Empresas controlantes de otra empresa o grupo económico 
Si algo caracteriza al sector industrial del departamento es la baja asociatividad de 
las empresas que lo componen; en Santa Marta sólo 5 unidades productivas, es 
decir. el 6% del total encuestado en determinado momento participaron de una 
experiencia asociativa (Gráfico 15). Sin embargo en Ciénaga no ha existido tal 
asociatividad. 
its SI NO 
 
Gráfico 15 Porcentaje de empresas en Santa Marta que han tenido experiencia asociativa 
No obstante, en el departamento existe un número de empresas que planean 
asociarse en un futuro. En Santa Marta 21 unidades que corresponde al 28% del 
total, consideran asociarse por las siguientes razones: es una posibilidad de 
incrementar sus economías, para ampliar las instalaciones, para una mayor 
proyección a nivel nacional, para prestar un mejor servicio, para expandir el 
negocio e internacionalizarlo y para tomar otro rumbo. El 72% restante, no cree 
conveniente asociarse por los motivos expuestos a continuación: no les gustan las 





Gráfico 16 Distribución porcentual de empresas en Santa Marta que planean asociarse en un 
futuro 
Por otra parte en Ciénaga, 3 empresas que representan el 27%, aseguran pensar 
en asociarse atribuyendo que: así podrían tecnificarse, aumentarían el capital y 
ampliarían la cobertura. Mientras que 7 unidades que son el 73%, aluden que no 
se asociarían porque: no les gustan, no lo necesitan, no existe la oportunidad y 
además por mala experiencia en el pasado. 
SI 
NO 
Gráfico 17 Distribución porcentual de empresas en Ciénaga que planean asociarse en un 
futuro 
Respecto a la tecnología utilizada por las empresas del sector, en Santa Marta el 
53% afirma tener tecnología actualizada, mientras que el 47% reconoce no 
poseerla (Gráfico 18). Sin embargo indagando más a fondo sobre la antigüedad de 
dichas herramientas, se encontró que muchas pasaban de 15 y 20 años lo que 
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Gráfico 18 Opinión de los empresarios en Santa Marta sobre el nivel de actualidad de sus 
tecnologías 
En Ciénaga a diferencia de Santa Marta, la mayoría de las empresas manifestó 
tener una tecnología desactualizada y sólo un 18% ostenta una tecnología 
actualizada (Gráfico 19). 
Con estos datos, se podría pensar que muy a pesar de saber que realmente existe 
atraso en las tecnologías dentro de las empresas, los propietarios de las mismas, 
no tienen la capacidad adquisitiva como para hacer tal renovación y además 
temen asumir tales cambios pues pensarán así evitar gastos adicionales, como 
capacitación de personal para el manejo de las nuevas. 
Desactualizada 
Actualizada 
Gráfico 19 Opinión de los empresarios en Ciénaga sobre el nivel de actualidad de sus 
tecnologías 
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Referente a los equipos de computación se obtuvo que en Santa Marta, el 64% de 
las empresas encuestadas declaran tenerlos mientras que 




Gráfico 20 Distribución porcentual de empresas en Santa Marta con equipos de 
computación 
En Ciénaga por su parte, la situación es completamente diferente, ya que la 
mayoría de las empresas, es decir, el 64% no cuenta con tecnologías de 
información, lo que comprueba una vez más el rezago que hay en esta parte del 
departamento (Gráfico 21) 







    
Gráfico 21 Distribución porcentual de empresas en Ciénaga con equipos de computación 
Las empresas en el municipio de Santa Marta describen los equipos de 
computación de la siguiente forma: el 32.5% dicen tener impresora, un 21.7% 
tienen scanner, el 16.9% Pentium III, 10.8 % Pentium I, un 3.6 % Pentium II y sólo 
un 2.4% que aseguran tener plotter (Gráfico 22). 
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Gráfico 22 Descripción de equipos de computación en Santa Marta 
En Ciénaga por su parte, el 16.7% de las empresas encuestadas dicen poseer 
impresora, un 8.3% Pentium I, Pentium III también con 8.3% y otro 8.3% tienen 
scanner y no cuentan con Pentium II o plotter (Gráfico 23) 
16,7% 
Gráfico 23 Descripción de equipos de computación en Ciénaga 
Cabe anotar que el procesador Pentium I fue lanzado al mercado en 1993, lo que 
quiere decir, que para casi el 11% en Santa Marta y el 8.3% de las empresas en 
Ciénaga están trabajando con computadores de 15 años de edad, es decir, cinco 
veces su vida útil. Lo que permite inferir que la productividad de estas empresas 
está muy alejada de la necesaria en plena sociedad del conocimiento. 
Referente al procesador Pentium II este fue lanzado al mercado para el año 1997, 












casi cuatro veces su vida útil. Un 3.6% de las empresas de Santa Marta y 0% de 
las de Ciénaga trabajan con este tipo de equipo informático, lo que las coloca casi 
en las mismas condiciones que las empresas que trabajan con Pentium I. 
El procesador Pentium III se lanza al mercado en el año 1999, tiene una 
antigüedad de 9 años, tres veces su vida útil. Casi el 17% de las empresas de 
Santa Marta y el 8.3% de las de Ciénaga cuentan con este tipo de procesador 
como herramienta de trabajo, ubicándolas en un nivel bajo de productividad. 
Casi el 70% de las empresas en Santa Marta y el 84% en Ciénaga, no reportan la 
posesión de equipos informáticos de alguna clase, es decir, ni actualizado ni 
desactualizado. 
Siguiendo este aspecto se cuestionó a las empresas sobre implementación dentro 
de sus instalaciones de software o redes que faciliten sus labores y en el caso 
Santa Marta se pudo comprobar que existe un alto porcentaje de empresas con 
acceso a Internet, exactamente el 71% y sólo un 29% no cuenta con este tipo de 
servicio (Gráfico 24). 
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NO 
Gráfico 24 Empresas con acceso a Internet en el municipio de Santa Marta 
Sin embargo, no es igual de significativo el porcentaje de las empresas que 
cuentan con página web, apenas el 20%, lo que demuestra que en su mayoría, 
dichas unidades están muy lejos de experimentar por lo menos el comercio 




Gráfico 25 Empresas en el municipio de Santa Marta con página de internet 
El 73% de las empresas en el principal municipio del departamento, asegura no 
poseer algún tipo de red, lo permite pensar que éstas no tienen conocimiento 
sobre la importancia de este tipo de herramienta, más aún si se cuenta con un 







Gráfico 26 Empresas en el municipio de Santa Marta con algún tipo de red 
En Santa Marta el 79% de las empresas del sector, no poseen un software de 
gestión. El 21% restante coincide con las empresas con mayores ventas y número 
de empleados, lo que explicaría la necesidad de implementar un software que les 










Gráfico 27 Porcentaje de empresas en Santa Marta que utilizan un software de gestión 
Casi la mitad de las empresas entrevistadas, no utiliza una planilla de cálculo lo 
que permite concluir que éstas unidades usan métodos obsoletos, lentos y poco 
confiables para llevar los registros, los presupuestos, los pronósticos, el control, el 
seguimiento, la evaluación y las proyecciones de la actividad que desarrollen 
(Gráfico 28). 
Gráfico 28 Porcentaje de empresas en Santa Marta que usan planilla de cálculo 
En Ciénaga la situación es mucho más crítica, ya que el retraso en las empresas 
en cuanto al uso de sistemas de información es evidente. En este municipio el 
85% de las empresas no cuentan con acceso a internet (Gráfico 29), ninguna 
aseguró poseer algún tipo de red y el 92% de las mismas unidades entrevistadas 




Gráfico 29 Empresas con acceso a Internet en el municipio de Ciénaga 
SI 
NO 
Gráfico 30 Empresas en el municipio de Ciénaga con página de internet 
De igual forma, es mayor el número de empresas que no cuentan con un software 
de gestión, como herramienta de apoyo a sus procesos (Gráfico 31). 
SI 
NO 
Gráfico 31 Distribución porcentual de empresas en Ciénaga con software de gestión 
Y ocurre un caso muy similar en cuanto al número de unidades que no poseen 




Gráfico 32 Distribución porcentual de empresas en Ciénaga que utilizan planilla de cálculo 
Los datos obtenidos de las empresas del departamento exhiben un panorama con 
poco desarrollo, con escasez de recursos y con muy bajas oportunidades de 
crecimiento. Las condiciones descritas en los párrafos anteriores, indican que 
dichas empresas no representan amenaza para las establecidas en el resto de la 
región y el país, pues no cuentan con sistemas de información que les ayuden a 
pronosticar, a manejar los recursos, a realizar publicidad, y a implementar 
estrategias de mejora. 
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4. ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR MUNICIPIOS 
4.1. MUNICIPIO DE SANTA MARTA 
4.1.1. VENTAS 
Del total de empresas encuestadas en este municipio, sólo 59 de ellas 
suministraron información sobre el monto facturado por sus ventas anuales. De 
esa forma, 96.61% que corresponde a 56 empresas generan ingresos inferiores a 
los 515 millones de pesos para el año 2006. Esto permite concluir que en esta 
importante capital la gran mayoría de las empresas no generan una cantidad 
significativa de valor y están muy lejos de tener niveles aceptables de 
productividad y mucho menos competitividad. 
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Gráfico 33 Ventas en millones de pesos año 2006 
Debido a que el 96.61% de las empresas obtuvo ventas menores a 515 millones y 
sólo dos por encima de esta cantidad, se quiso indagar como se comportaba 
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Gráfico 34 Ventas en millones año 2006. Empresas con ventas menores a 361 millones 
Se destaca una empresa que vende menos de 2 millones de pesos, y sigue 
llamando la atención que el 86.44% de las empresas tiene ventas inferiores a 104 
millones para el año 2006, dentro de las cuales se encuentra un segmento que 
corresponde al 74.58% del total de las empresas y que solo obtuvieron como 
máximo ventas de 52 millones de pesos en este mismo periodo de tiempo. 
4.1.2. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN 
Para el año 2006 el 61% de las empresas asegura que su personal no participó en 
capacitaciones, mientras que un 39%, como indica la gráfica, dice que sus 
empleados obtuvieron dichos cursos. 
E SI 
E NO 
bramo J5 i-Aorcentale ae empresas que realizaron capacitacion atirante el zoos 
Aunque exista un 70% de los empresarios del municipio que consideren necesario 
brindarles a sus empleados capacitaciones o cursos de actualización, se dificulta 
en el sentido que las empresas no están generando los ingresos suficientes para 
invertir en personal, y como no se invierte tampoco pueden mejorar su 
productividad y competitividad, convirtiéndose esto en un gran círculo vicioso. 
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Gráfico 36 Opinión de los empresarios sobre la necesidad de capacitación de personal 
Debido a la necesidad evidente de capacitación de personal en las empresas, se 
le preguntó a los empresarios cuales serían las áreas con mayor requerimiento y 
se concluyó que: el 28.92% asegura que sus directivos necesitan capacitarse en 
comercialización y ventas, seguido de un 22.89% que requiere hacer cursos en 
investigación y desarrollo, mientras que en finanzas y área administrativa 
participan con un 21.69% respectivamente. 
Otra 







Gráfico 37 Necesidades de capacitación de los directivos en las empresas. 
Según la gráfica que se muestra a continuación, el 49% de las empresas en Santa 
Marta, no están dispuestas a que su planta de personal crezca, es decir, más bien 
consideran que para los próximos años van a mantenerse exactamente con el 
número de empleados con el que actualmente cuentan. Esta situación demuestra 
que no tienen planeado expandir sus operaciones ni sus ingresos, con la 
respectiva consecuencia que las empresas manufactureras del municipio no 
generan ni generarán nuevos puestos de empleos o nuevas necesidades de 
contratación, permitiendo que el número de personal desocupado aumente y quizá 
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Gráfico 38 Expectativas de los empresarios sobre el crecimiento de su planta de personal. 
La distribución del personal ocupado en las empresas encuestadas obedece a lo 
esperado en empresas manufactureras, que por lo general concentran su personal 
en el área de producción (54%) el resto del personal se reparte de manera 
equilibrada en el área de comercialización (24%) y en el área administrativa con 




Gráfico 39 Distribución por funciones del personal ocupado 
De las empresas de Santa Marta, sólo un 8% que corresponde a 6 empresas, 
implementan programas de promoción de personal. Dentro de las razones que 
explica este fenómeno se encuentra que: se desconoce la existencia de este tipo 
de programas, no se cuenta con el capital suficiente para implementarlos y/o no 






    
Gráfico 40 Distribución porcentual de empresas que realizan programas de promoción de 
personal 
Queriendo determinar que tipo de programas de promoción implementan las 6 
empresas del municipio se obtuvo que: cuatro lo hacen para futuros jefes. una 
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Gráfico 41 Número de empresas por programa de promoción de personal 
Las empresas deben considerar a su personal empleado como una pieza 
importante en el proceso que adelantan, es por ello que deben tenerlo tan 
satisfecho como sea posible. Un trabajador cuyas necesidades estén suplidas 
rendirá mucho más que aquel que no está contento y conforme con sus 
responsabilidades. En ese orden de ideas se consultó a las empresas del 
municipio sobre los beneficios que le brindan a su personal y se obtuvo que más 
de la mitad no otorga beneficios alguno a sus trabajadores, dentro de los 
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un 42.42% de las empresas, seguido de un 36.36% de las mismas que 
corresponde a servicios de comedor y un 21.21% que ofrece capacitaciones 
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Gráfico 42 Beneficios que otorgan las empresas a su personal ocupado 
En la gráfica se puede observar que el 45.78% de las empresas testifican que el 
personal que en ellas laboran han recibido formación en escuelas técnicas, un 
10.84% en institutos, un 9.64% en universidades, un 2.41% corresponde a las que 
dicen que su personal ha recibido formación de enseñanza superior, y aquellas 
cuyo personal dice haber aprendido sus labores empíricamente representan 
también un 2.41%. Existe además un 12.05% de empresas que dicen tener 
personal que ha recibido otro tipo de enseñanza no especificada durante la 
entrevista. 
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Gráfico 43 Porcentaje de empresas según instituciones de aprendizaje del personal ocupado 
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La mayoría de las empresas posee personal que ha sido formado en escuelas 
técnicas. lo que permite pensar que: los profesionales del departamento no ven en 
las empresas del municipio una gran oportunidad para emplearse y crecer 
profesionalmente o que la empresa no está requiriendo personal con altas 
calificaciones. 
4.1.3. SALUD OCUPACIONAL 
Con la entrevista realizada se indagó a las empresas sobre sus niveles de 
seguridad industrial e higiene ocupacional, de esa forma se pudo comprobar que 
un 70% de las empresas dicen estar afiliadas a alguna ARP. 
SI 
NO ' 
Gráfico 44 Empresas afiliadas a alguna ARP 
 
Existen 24 empresas constituidas que declaran no estar afiliadas a alguna ARP, lo 
que representa una irregularidad puesto que el Artículo 3 del Decreto 1772 de 
1994 (Colombia, 1994) plantea que todos los empleadores que tengan a su cargo 
uno o más trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos 
Profesionales. La selección de la entidad Administradora de Riesgos Profesionales 
es libre y voluntaria por parte del empleador. 
Se quiso examinar más a fondo la situación presentada y por tanto se realizó una 
nueva clasificación según actividad desempeñada por dichas empresas, 
encontrándose distribuida de la siguiente forma: "productos textiles" participa con 
29.17%, es decir, 7 empresas; "fabricación de prendas de vestir" con 5 empresas 
que corresponden al 20.83%; la rama "alimentos y bebidas" participa con 3 
empresas que son el 12.50%; con igual cantidad de empresas participa 
"elaboración de productos químicos; un 8.33% que corresponde a 2 empresas de 
"fabricación de productos de madera"; 4.17% de la rama "productos de metal" 
representando una empresa; y en iguales cantidades participan las ramas "edición 
e impresión", "equipos de transporte" y además hay una empresa que no reportó a 
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Gráfico 45 Clasificación según actividad industrial de las empresas sin afiliación a alguna 
ARP 
Vale la pena resaltar que las 7 empresas que dicen pertenecer al sector textil, en 
realidad hacen parte de la rama fabricación de prendas de vestir, pues se dedican 
al diseño y la confección de ropa. Cómo dato adicional se pudo establecer que la 
forma jurídica de las 24 empresas es unipersonal. 
En cuanto al nivel de calificación de ARP de las empresas se encontró que: tanto 
el nivel I como el nivel II participan con 41% cada uno, mientras que el nivel III solo 
cuenta con el 18%. El nivel IV y el nivel V no fueron reportados por empresa 
alguna. 




De acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 del Decreto 1295 de 1994 las 
empresas se clasifican por su nivel de riego como se muestra en la siguiente tabla: 
CLASE RIESGO 
CLASE I RIESGO MÍNIMO 
CLASE II RIESGO BAJO 
CLASE III RIESGO MEDIO 
CLASE IV RIESGO ALTO 
CLASE V RIESGO MÁXIMO 
Tabla 2. Clases de Riesgo 
A pesar que en su mayoría las empresas están afiliadas a alguna ARP, existe un 
porcentaje bastante significativo de unidades productivas que no posee un 
profesional de seguridad e higiene dentro de la planta de personal empleado. Es 
decir, el 63% de las empresas encuestadas, puede estar exponiendo a numerosos 
riesgos a las personas que en ellas laboran, pues no existe un control por parte de 
alguien que tenga el conocimiento y la experiencia suficiente en este tema. El 37% 
restante dice poseer este tipo de profesional dentro de su área de trabajo, y en su 
mayoría asegura que son profesionales internos de la empresa y no alguien 
externo contratado para realizar estas labores. 
e 51 
NO 
Gráfico 47 Porcentaje de empresas que cuentan con profesionales en seguridad e higiene 
Referente a las inspecciones de seguridad se obtuvo que el 38% de las empresas 
las realiza al menos una vez por mes, el 33% al menos una vez por día, un 18% al 
menos una vez por semana y un 11% la realiza o cada tres meses o una vez al 
año. 
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Gráfico 48 Frecuencia con que se realizan los controles de seguridad e higiene 
Otro aspecto importante en la actualidad, es el manejo que las empresas le hacen 
los residuos que generan según la actividad industrial que desempeñen, es 
necesario que los miembros que interactúan en el sector manufacturero tengan la 
suficiente conciencia como para desarrollar programas que conlleven a disminuir 
la contaminación excesiva a la que se enfrenta a diario el medio ambiente. Sin 
embargo, como puede verse en la gráfica, en las empresas del distrito no se 
están realizando los procesos adecuados, porque éstas no cuentan ni con el 






Gráfico 49 Distribución porcentual de empresas que realizan algún tipo de manejo de 
residuos 
Del 33% de unidades que aseguraron realizar algún tipo de tratamiento de 
residuos se obtuvo que: el 22.89% realiza reciclaje, un 8.43% separación de 
sólidos, el 6.02% hace tratamientos químicos, un 3.61% reprocesa y sólo un 
1.20% hace digestión de los residuos. 
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Gráfico 50 Tratamientos que realizan las empresas de Santa Marta con los residuos 
4.1.4. LOGÍSTICA 
Al total de empresas entrevistadas se le consultó sobre los recursos logísticos 
propios y contestaron de la siguiente forma: la gráfica indica que el 69% de las 
unidades dijo no poseerlos y sólo un 31% aseguró contar con dichos recursos. 
NO 
Gráfico 51 Distribución porcentual de empresas que poseen recursos logísticos propios 
En la gráfica siguiente se observa la descripción de los recursos con los que 
cuentan las empresas del municipio: Camiones participa con un 45.35%, seguido 
de camionetas que representa un 22.09%, montacargas tiene un porcentaje de 
15.12%, recursos utilitarios participa con un 11.63%, un 2.33% representa la 
cantidad de auto elevador y además algunos empresarios manifestaron utilizar 
otros recursos como motos y participan con 3.49%. 
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Gráfico 52 Porcentaje de recursos logísticos con que cuentan las empresas 
La tercerización es una técnica que se ha vuelto común para las grandes 
empresas ya que transfieren a terceros ciertas responsabilidades en sus procesos. 
A las empresas de Santa Marta se les consultó acerca de esta nueva forma de 
subcontratación y se obtuvo que apenas un 14% lo hacen. El porcentaje tan alto 
de las empresas que no lo hacen permite especular que las empresas no poseen 




Gráfico 53 Porcentaje de empresas que terceriza parcial o totalmente la logística 
Cabe anotar que la gran mayoría de las empresas del distrito no utilizan pallets 
como medida de seguridad al embalaje de sus productos ya que estos no son 
sometidos a viajes de largas distancias, sino que más bien son vendidos en 
mercados estrictamente locales. Las empresas que utilizan esta herramienta 
representan el 12%, porcentaje que coincide, como se verá más adelante, con las 




Gráfico 54 Distribución porcentual de empresas que usan pallets 
Sin embargo, ya sea mediante terceros o no, las empresas en la actualidad deben 
poseer sistemas de gestión logística que les permita garantizar el ahorro de los 
recursos y altos niveles de productividad. Al entrevistar a las empresas se pudo 
conocer que aunque aseguren tener dichos sistemas, existe un 78% de ellas que 
demuestran el atraso tan grande en el que se encuentran pues aseguran tener un 
sistema manual, obsoleto y lejos de toda automatización. El 22% restante 
representa en total 14 unidades que cuentan con un sistema informatizado y en la 
realidad corresponden a las empresas más grandes del total encuestado. 
Manual 
Informatizado 
Gráfico 55 Opinión de los empresarios sobre el tipo de sistema de gestión logística que 
utilizan 
Así mismo el 59% de las empresas confirman no poseer ni herramientas ni medios 
de comunicación destinados a la logística, lo que demuestra una vez más el 
evidente atraso de los empresarios y además se podría estimar que estas 
unidades si no tienen tales herramientas no manejan volúmenes altos de 
producción ni un mercado grande de clientes. 
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Gráfico 56 Porcentaje de empresas que poseen herramientas destinadas a la logística 
4.1.5. POLÍTICA DE INVENTARIOS 
Se consultó a las empresas de Santa Marta acerca de las áreas de las que 
disponen para guardar los inventarios y se obtuvo los siguientes porcentajes: hay 
un 49.40% que corresponde a 41empresas que destinan un área de 111 a 222 m2 
Y un 40.96% que son 34 empresas que tienen un área de O a 111m2. Dichos 
porcentajes permiten presumir que las empresas de este municipio operan en 
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Gráfico 57 Superficie destinada al almacenamiento de productos terminados 
Así como se destina un área para los productos terminados, también debe 
reservarse un espacio para almacenar los insumos, las materias primas, las 
herramientas y los productos en procesos. Se indagó a las empresas del sector y 
se obtuvieron los siguientes resultados: el 49.40% de las empresas posee un área 
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entre 167 y 333 m2, un 42.17% de las empresas tiene entre O y 167 m2. Sólo 
existe un 1.20% que tiene un área mayor a 1500 m2. Observar gráfica 
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Gráfico 58 Superficie destinada al almacenamiento de materia prima e insumos 
Por otro lado 46 empresas que representan el 55.42% dicen tener entre 2 y 4 
personas empleadas en el área de inventarios y un 37.35% que corresponde a 31 
empresas aseguran ocupar entre O y 2 personas. Los porcentajes que muestra el 
gráfico a continuación, indican que en las unidades productivas del distrito, todo se 
manipula de manera artesanal por la no existencia de equipos informáticos, lo que 
conlleva a manejar mucho personal en el área de stock, conduciendo a que se 
cometan muchos errores en el tema de inventarios pues están trabajando a través 
del ensayo y error. 
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El 18% de los empresarios del municipio dicen implementar algún sistema de 
seguridad para sus inventarios como son alarmas, personal armado, alarmas 
contra incendios, etc. De la misma manera existe un porcentaje reducido, apenas 
de un 14% que posee seguros sobre sus stocks, es decir, en el municipio de 
Santa Marta los empresarios muestran una actitud de completo descuido sobre lo 
que pueda suceder con sus inventarios. Observar gráficos a continuación. 
SI 
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Gráfico 61 Distribución porcentual de empresas que tienen seguros sobre sus stocks 
4.1.6. INFRAESTRUCTURA 
En párrafos anteriores se presumió que las empresas encuestadas en el municipio 
de Santa Marta operan en su mayoría en locales relativamente pequeños, lo que 
se comprueba con los porcentajes reflejados en la gráfica que se expone a 
continuación: el 62.65% que son 52 empresas están ubicadas en un área entre 
167 a 333 m2 y un 30.12% que comprende 25 empresas operan en un área entre 
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Gráfico 62 Superficie total del terreno donde se ubican las empresas del municipio 
De igual forma se les consultó sobre los parques o polos industriales, 
encontrándose que 44 empresarios del municipio que se representan en la gráfica 





Gráfico 63 Distribución porcentual de empresarios que conocen qué es un parque industrial 
Además, se les indagó sobre la posibilidad de instalar su empresa en un polo 
industrial y lo resultados fueron: de las empresas que conocen lo que es un polo 
industrial sólo 11, es decir, el 15% del total encuestado dijo estar interesado en 
hacerlo, mientras que un 85% dijo que no le parecía tener que instalar su empresa 
en estos lugares. Así se demuestra que los dueños de firmas tienen poca visión 





Gráfico 64 Opinión de los empresarios sobre instalar su empresa en polos industriales 
Al mismo tiempo, aseguraban que considerarían tal propuesta siempre y cuando 
obtuvieran los siguientes beneficios: ventajas impositivas, servicios comunes, 






Gráfico 65 Beneficios requeridos por los empresarios para instalar su empresa en un polo 
industrial 
4.1.7. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
Toda empresa manufacturera debe tener entre sus gastos la compra de materia 
prima e insumos para poder llevar a cabo sus actividades productivas. Estas 
materias deben garantizarles a los clientes un producto de muy alta calidad y a un 
precio asequible. 
Se consultó entonces, a las empresas de Santa Marta sobre el origen de sus 
materiales obteniéndose los siguientes porcentajes: el 83% son de origen 






Gráfico 66 Distribución porcentual de origen de materias primas 
De igual forma se les preguntó por el origen de sus proveedores dando como 






Gráfico 67 Distribución porcentual de origen de proveedores 
Los porcentajes de origen de las materias primas y los de los proveedores están 
muy aproximados dejando claro que es mínimo contacto que tienen las empresas 
con los mercados internacionales, reafirmando la orientación que tienen hacia el 
mercado local. 
Otro aspecto que se consultó fue el relacionado con lo proveedores sustitutos 
confirmándose que el 51% de los empresarios consideran que no existen tales 
proveedores para las materias primas que actualmente utilizan, frente a un 49% 
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Gráfico 68 Opinión de los empresarios sobre proveedores sustitutos 
La mayoría de las empresas del municipio están seguras que según una serie de 
factores evaluados, las materias primas que utilizan para llevar a cabo su 
actividad, representan para ellos una fortaleza más que debilidad. Los resultados 
pueden observarse en la gráfica, donde se expresa por ejemplo que 69 empresas 
consideran que la calidad de sus materiales son una fortaleza mientras que sólo 2 
dijeron que no lo eran. 
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Gráfico 69 Opinión de los empresarios sobre las fortalezas o debilidades respecto de sus 
materia primas 
4.1.8. PRODUCTOS TERMINADOS 
En la actualidad el total de empresas entrevistadas no poseen certificaciones de 
patentes extranjeras, mostrando desconocer las ventajas del negocio de la 
propiedad intelectual. Por otra parte, es importante garantizarles a los clientes un 
producto de absoluta calidad, por ello las empresas deben hacer inspecciones de 
calidad desde la entrada de la materia prima, durante el proceso y una vez 
finalizado. Se preguntó a las unidades productivas de la ciudad y se pudo 
comprobar que el 57% de ellas dice poseer un sistema de control de calidad. El 
43% restante corresponde a las firmas que según las actuales condiciones de alta 
competencia están condenas a desaparecer (ver gráfico). 
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Gráfico 70 Porcentaje de empresas que utilizan algún sistema de control de calidad 
Como ya se había afirmado en párrafos anteriores, existe un alto porcentaje de 
empresas (92%) que no exporta alguno de sus productos actualmente, 





Gráfico 71 Porcentaje de empresas que exporta actualmente alguno de sus productos 
La gráfica siguiente muestra que para el año 2006 la situación no era tan diferente, 
pues apenas un 6% de las empresas encuestadas dijo haber tenido negocios con 
el extranjero, evidenciándose una vez más la poca tecnificación y el poco 
crecimiento que muestran las empresas de un año a otro. Además, se pudo 





Gráfico 72 Porcentaje de empresas que realizaron operaciones con el exterior para 2006 
Una forma diferente de generar ingresos adicionales, es la obtención de 
subproductos en los procesos productivos que se puedan vender. Se les indagó a 
las empresas y se determinó que apenas un 19% que corresponde a 10 unidades 
concibe dichos subproductos, el 81% restante a parte de elaborar sus productos 
principales, generan desechos. 
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Gráfico 73 Porcentaje de empresas que generan subproductos de sus procesos 
Y se comprobó que de las 10 unidades que generan estos subproductos sólo 8 los 
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Al momento de fijar los precios de los productos, un empresario debe tener en 
cuenta algunos factores determinantes. Así se pudo establecer que para el 
66.67% de las empresas lo que mayor incide en sus precios son las materias 
primas, seguido de un 19.30% que opina que es el mercado interno y un 8.77% 
afirma que es el aspecto laboral. 
Factores 
Gráfico 74 Opinión de los empresarios sobre el factor que mayor incide sobre sus precios 
A la misma cantidad de empresarios se le preguntó sobre el segundo factor más 
importante a la hora de fijar el precio de sus productos y se encontró según gráfico 
que: el 31.58% asegura que es el mercado interno seguido del 28.07% que 
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Por último, el 24.56% de los empresarios dijo que factores laborales son el tercer 
factor que influye en el valor de sus productos, sigue mercado interno con 19.30 % 
y con igual porcentaje la inversión en publicidad. Ver gráfico a continuación: 
Factores 
Gráfico 76 Opinión de los empresarios sobre el tercer factor que incide sobre sus precios 
Una vez establecidos los factores que más influyen en el valor de los productos 
elaborados en las empresas de Santa Marta, también se quiso saber como es el 
precio de las firmas referente a sus directos competidores y se comprobó que el 
59% de los empresarios considera que son iguales, el 23% dice que son más 
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Hacer publicidad le garantiza a las empresas promocionar sus productos y 
además la efectiva penetración de los mismos en el mercado. Sin embargo, en 
párrafos anteriores se pudo observar que las empresas encuestadas en Santa 
Marta, no están generando los ingresos suficientes como para realizar inversión, 
además no cuentan con herramientas como redes o página web. 
Se pudo entrevistar a los empresarios sobre este tema pudiéndose determinar, 
como era de esperarse, que la mayoría de las empresas radicadas en este lado 
del departamento (57%) no realizan publicidad de sus productos. 
No hacer publicidad puede ser una de las razones de peso, por la que las 
empresas del distrito no están vendiendo lo suficiente, así como tampoco pueden 
estar posicionados en el mercado y más lejos aún la posibilidad de emprender 
comercio exterior pues ni siquiera han logrado a plenitud hacer comercio local. 
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Gráfico 78 Empresas que realizan publicidad para sus productos 
4.1.11. SERVICIO DE POST-VENTA 
Las condiciones actuales del mercado, hacen que mantener satisfecho a los 
clientes sea una tarea bastante compleja, por ello se requiere que una vez 
realizado el proceso de venta, no se pierda de vista al cliente ofreciéndole ya sea 
servicios técnicos (como instalaciones, reparaciones, etc.) o atención de quejas. 
Lamentablemente el 67% de las empresas encuestadas en Santa Marta (Ver 
gráfico), no brindan a sus clientes servicios de post-venta, es decir, no son 
conscientes que a través de estas técnicas pueden aumentar la calidad de sus 





Gráfico 79 Porcentaje de empresas que poseen servicio de post-venta 
De las 20 empresas que aseguraron poseer servicio de post-venta, sólo 4 que 
representan el 20% terceriza este tipo de asistencia. 
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Gráfico 80 Porcentaje de empresas que terceriza el servicio de post -venta 
Así mismo las 83 empresas del municipio contestaron la pregunta acerca de los 
sistemas de seguimiento de sus clientes, obteniendo como resultado: que un 52% 
dijo no poseerlos. El 48% restante dijo poseerlos, pero no especificó cuales eran 
esos sistemas. Obsérvese gráfico siguiente: 
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A las 83 empresas del municipio, también se les preguntó sobre la evaluación de 
proyectos que vayan a ser implementados durante los años 2007 y/o 2008. Sólo 
se obtuvo respuesta de 67 cuya distribución porcentual muestra que sólo el 52%, 
que representa a 35 empresas contestaron si. Observar el siguiente gráfico. 
NO 
Gráfico 82 Porcentaje de empresas que están realizando evaluación de algún proyecto 
En la gráfica siguiente se muestra que el 60% de las empresas que contestaron 
que estaban evaluando algún tipo de proyecto aseguró que ninguno iba orientado 
a la exportación de los productos que fabrican. 
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Gráfico 83 Porcentajes de empresas cuyos proyectos evaluados están orientados a la 
exportación 
De igual forma se pudo obtener información sobre la etapa en la que se 
encontraba la evaluación de los proyectos de las empresas. La distribución indica 
que el 39% de las firmas apenas está en la etapa de ideas, el 27% afirma estar en 
la etapa de prefactibilidad, un 25% se encuentra en la etapa de perfil y el 9% 






Gráfico 84 Distribución porcentual de las empresas según etapa de evaluación de proyecto 
Queriendo examinar más a fondo la situación que en cuanto a evaluación de 
proyectos se viene presentando en las empresas del municipio, se preguntó si 
contratarían o contrataron a un profesional que los asista para el tipo de proyecto 
que pretenden efectuar y se obtuvo los siguientes datos: el 57% de las empresas 








   
Gráfico 85 Porcentaje de empresas que contrató/ará servicio de profesionales para la 
evaluación de proyectos 
De las 15 empresas que contestaron que si usaron o usarían los servicios de 
profesionales para la evaluación de proyectos, se encontró según como se 
muestra en la siguiente gráfica que: el 46.67% necesita asistencia en estudios de 
mercadeo externo o interno, un 40.0% en desarrollos de nuevos productos y 
servicios, con igual porcentaje necesitan en ingeniería de infraestructura 
productiva, un 26.67% en certificación de normas de calidad, en igual cifra se 
necesita asistencia en gestión ambiental, en planes estratégicos un 20.0%, en 
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Gráfico 86 Porcentaje de empresas según áreas donde necesitan asistencia profesional 
De la misma forma, a las 35 empresas que adelantan la evaluación de algún 
proyecto se les preguntó acerca de los estudios de factibilidad que habían 
realizado, los resultados se agrupan de la siguiente forma: el 62.86% de las 
empresas evaluadoras de proyectos dijo no haber hecho estudios de factibilidad, 
el 20.0% hizo estudios de factibilidad comercial, un 14.29% en factibilidad 
financiera y en igual cantidad en factibilidad técnica, un 11.43% realizó estudios de 
factibilidad organizacional, un 8.57% en factibilidad económica y apenas un 2.86% 
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Gráfico 87 Porcentajes de empresas según estudios de factibilidad realizados 
72 
Se logró comprobar también que el 91% de las unidades productivas del municipio 
de Santa Marta. como indica la gráfica, está evaluando proyectos relacionados 
única y exclusivamente con la actividad industrial que actualmente desempeñan, 
es decir, no pretenden innovar en el mercado. 
Además se pudo saber que de las 3 empresas (9%) que orientan sus proyectos a 
una actividad diferente, sólo una muestra interés en asociarse o integrarse, sin 




Gráfico 88 Porcentaje de empresas cuyos proyectos están relacionados con su actividad 
actual 
Se consultó si las empresas que adelantan evaluación de proyectos podrían 
desarrollarlos con los bienes de uso que tienen en la actualidad, los resultados 
fueron los siguientes: el 75% asegura que si son suficientes para llevar a cabo la 
ejecución de los proyectos, lo que demuestra que la mayoría de las firmas no 
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Referente a las empresas que aseguraron que los bienes de uso que hasta el 
momento poseen no son suficientes para la ejecución, sólo dos dijeron que 
pensaban obtener los bienes que necesitan a través de financiación de capital 
extranjero o con la integración de un socio. 
Teniendo en cuenta la situación real de las empresas del distrito, en cuanto a 
temas de inversión, evaluación y ejecución de proyectos, se les preguntó a las 83 
unidades sobre si tenían o no conocimiento de la existencia de líneas de 
financiamiento otorgadas por algunas entidades, los resultado arrojaron que: el 
42.37% conoce del SENA, un 23.33% conoce sobre BANCOLDEX, el 18.64% 
sabe sobre FOMIPYME, un 10.17% conoce FINDETER, un 5.0% sabe de 
COLCIENCIAS y apenas un 3.39% conoce de FINAGRO. Como indica la gráfica 
que sigue a continuación, la mayoría de las empresas del distrito no tienen 
conocimiento alguno sobre las alternativas financieras que les ofrecen para llevar 
a cabo proyectos que las orienten hacia un crecimiento productivo. 
Gráfico 90 Distribución porcentual de las empresas que conocen líneas de financiamiento 
4.1.13. INVERSIONES 
En párrafos anteriores se determinó que las empresas del departamento no están 
generando los ingresos suficientes como para luego hacer grandes inversiones. 
Sin embargo se cuestionó directamente a las firmas y el 70.59% dijo haber 
invertido durante el año 2006, mientras que para el primer periodo de 2007 sólo el 
46.67% habían invertido en su unidad. 
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Gráfico 91 Periodos en los que las empresas realizaron inversión 
4.2. MUNICIPIO DE CIENAGA 
4.2.1. VENTAS 
De las 12 empresas a las cuales se les hizo el estudio en este municipio, sólo 9 de 
suministraron información acerca del monto registrado por sus ventas anuales. Se 
encontró por ejemplo, que la empresa Frigoríficos Bamar Ltda. Obtuvo en sus 
ventas anuales $ 4.087.328.062 de pesos, siendo está la de mayores ingresos, 
mientras que existe una empresa que genera según los datos obtenidos ventas 
anuales de $1.000.000 pesos valor realmente poco significativo. 
El gráfico siguiente reúne las 8 empresas restantes de las cuales se adquirió 
información y están agrupadas de la siguiente forma: el 11.11% de las empresas 
obtuvieron ventas anuales para el año 2006 entre O y 44 millones de pesos, el 
33.33% corresponden a empresas que alcanzaron en sus ventas entre 44 y 57 
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Gráfico 92 Ventas en millones de pesos año 2006 
4.2.3. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIONES 
Respecto a las capacitaciones realizadas en las empresas durante el año 2006, 
se notó que el 60% de éstas no invierten en cursos de capacitación para los 
empleados, desconociendo que existen entidades o profesionales dedicados a 
esta labor y considerando que es muy reducido el número de personas laborando 
y por tanto no las requieren. 
Las actividades de capacitación generarían que el personal estuviera apto para 
realizar mejor el trabajo, fortaleciendo sus conocimientos, motivándolos hacer más 




Gráfico 93 Porcentaje de empresas que realizaron capacitación durante el 2006 
La necesidad de estas capacitaciones surge cuando hay diferencias entre lo que 
una persona debería saber para desempeñar una tarea y lo que sabe realmente, 
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así mismo cuando existen estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer 
evaluaciones de desempeño o descripciones de perfil de puesto. 
En el gráfico que sigue a continuación el 80% de las empresas en Ciénaga 
consideran que su personal ocupado necesita capacitaciones, mientras que el 




Gráfico 94 Opinión de los empresarios sobre la necesidad de capacitación de personal 
Teniendo en cuenta que algunas empresas si consideraron la posibilidad de 
realizar capacitaciones, requieren que sus empleados sean capaz de enfrentarse 
a un mercado competitivo, se les preguntó acerca de las necesidades que tiene el 
sus directivos y con base en los datos obtenidos el 8.33% asegura que sus 
directivos necesitan capacitaciones en el área de investigación y desarrollo, con 
el mismo porcentaje participan algunas empresas que opinan que sus necesidad 
está en operaciones y producción, así mismo en el área de comercialización y 
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Gráfico 95 Necesidades de capacitación de los directivos en las empresas. 
Así mismo los empresarios del municipio de Ciénaga afirman que sus mandos 
medio necesitan curso, seminarios, etc. en operaciones y producción (16.67%), 
con igual porcentaje en marketing y también en comercialización y ventas, 
mientras que en el área administrativa requiere un 8.33%. 
Otra 
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Gráfico 96 Necesidades de capacitación de los mandos medios en las empresas. 
El 16.67% de las empresas asegura que los empleados en el área de supervisión 
lo requiere cursos de actualización en operación y producción, seguido de un 
8.33% que asegura necesita seminarios en las áreas de investigación y desarrollo, 
otro porcentaje igual en manejo de recursos humanos e igualmente en la 
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Gráfico 97 Necesidades de capacitación de los empleados del área de supervisión en las 
empresas. 
Según gráfica que sigue a continuación, 16.67% las empresas de Ciénaga 
necesitan que para los empleados del área de oficio/operario se dicten seminarios 
o talleres en que tengan como tema base la producción, con igual porcentaje 
participan las empresas que consideran que las capacitaciones deben ir 
orientadas hacia la comercialización y el 8.33% restante se inclina por el tema de 
recursos humanos. 
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Gráfico 98 Necesidades de capacitación de los empleados del área de operaciones en las 
empresas. 
En ciénaga el 56% de las empresas no están pensando en generar nuevas 
fuentes de empleo, ni están dispuestas a que su personal ascienda, debido a que 
consideran que para los próximos años van a conservarse exactamente con el 
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mismo número de empleados que actualmente trabajan para ellos. Esto 
demuestra que no desean expandir sus empresas, ni abrir otras sucursales que 
les generarían más ingresos y ofrecerían nuevos puestos de trabajo a este 






Gráfico 99 Expectativas de los empresarios sobre el crecimiento de su planta de personal. 
Un aspecto importante en las empresas es la disponibilidad del personal en sus 
diferentes áreas, de las unidades entrevistadas en Ciénaga el 47% del personal 
ocupado se encuentra en el área de comercialización, el 39% en el área de 
producción y el 14% en las áreas administrativas. Los porcentajes que a diferencia 
de las grandes empresas manufactureras que concentran el mayor número de 
personas ocupadas en el área de procesos, las empresas de este municipio tienen 




Gráfico 100 Distribución por funciones del personal ocupado 
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Según la siguiente gráfica el 9% de las empresas de Ciénaga realiza programas 
de promoción de personal, esto lo hace con el fin de motivar al empleado. El 91% 
restante no implementan estos programas ya sea por la falta de información, o 
porque no cuentan con los recursos necesarios para realizar dichos programas, o 




Gráfico 101 Distribución porcentual de empresas que realizan programas de promoción de 
personal 
De las dos empresas que implementan programas de promoción de personal se 
supo que una de ellas lo hace para futuros jefes y la otra para futuros gerentes. 
Un aspecto muy importante es el bienestar del personal empleado, así es como 
ellos se ven motivados para realizar una labor más productiva y obtener mejores 
resultados. Cuando un empleado está contento y motivado por el empleador 
cumplirá todas sus responsabilidades, rendirá más que aquel que no está 
conforme con los beneficios que la empresa ofrece. 
En éste municipio, de las empresas que le ofrecen a sus empleados beneficios se 
supo que el 41,67% brinda servicio de comedor, un 33,33% ofrece subsidio de 
transporte, el 16,67% ofrece beneficios en obras sociales. Además existen un 
16.67% de las empresas que aseguro brindar otro tipo de beneficios sin 
especificar cuales eran. Ver gráfico siguiente. 
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ernpirico técnicas superior 







Gráfico 102 Beneficios que otorgan las empresas a su personal ocupado 
La gráfica que a continuación se muestra indica que el 50% de las empresas del 
municipio, aseguran que el personal que en ellas trabajan ha aprendido sus 
labores empíricamente, un 8% dice que sus empleados han recibido formación en 
escuelas técnicas, con igual porcentaje participan las unidades que dicen que el 
personal se capacitó en institutos y un 8% que expresa que sus trabajadores se 
formaron en universidades. Además existen un 25% de empresas que dicen tener 
personal que ha recibido otro tipo de enseñanza no definida en la encuesta. 
Gráfico 103 Porcentaje de empresas según instituciones de aprendizaje del personal 
ocupado 
4.2.3. SALUD OCUPACIONAL 
Con el estudio que se realizó a las empresas sobre sus niveles de seguridad 
industrial e higiene ocupacional, se logró comprobar que un 58% de las empresas 




Gráfico 104 Empresas afiliadas a alguna ARP 
De las 12 empresas a las cuales se les realizó la encuesta, 5 expresan no estar 
afiliadas a alguna Administradora de Riesgos Profesionales, lo que indica que hay 
irregularidades en estas empresas porque están violando un derecho que al 
trabajador le corresponde y además está en la libertad de escoger cualquiera 
entidad administradora de riesgos. Por lo tanto, en caso de ocurrencia de algún 
evento este deberá ser asumido por el empleador y están en riesgo de ser 
sancionada por el Ministerio de Protección Social. 
Teniendo en cuenta el nivel de calificación de las ARP, en las empresas 
encuestadas se determinó que un 50% pertenecen al nivel 1, mientras que al nivel 
III pertenecen el 33%. Además existe un 17% de empresas que deben estar 
afiliados al nivel IV o al nivel V, pero no definieron su grado de calificación 
(Observar la gráfica) 
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Gráfico 105 Grado o nivel de calificación de ARP de las empresas 
La mayoría de las empresas a las cuales se les realizó la entrevista manifestaron 
estar afiliadas a alguna ARP, pero no cuenta dentro de la planta de personal con 
profesionales capacitados en el área de seguridad e higiene. De los resultados 
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obtenidos. el 75% de las empresas ubicadas no cuentan con estos profesionales, 
es decir, estas empresas corren con mayor probabilidad de ocurrencia de un 
evento, debido que no existe un control por parte de una persona que tenga la 




_ Gráfico 106 Porcentaje de empresas que cuentan con profesionales en seguridad e higiene 
Sólo 3 empresas que representan el 25% en la gráfica inmediatamente anterior, si 
tienen personal capacitado en el área, de las cuales una dice que los 
profesionales en seguridad son internos a su planta de empleados, mientras que 
las otras dos aseguran que contratan personas externas para realizar estas 
labores. 
Además se pudo saber que el 70% de las empresas industriales hacen 
inspecciones de seguridad al menos una vez por día, el 20% las realiza al menos 
una vez por mes y el 10% utiliza otros periodos no especificados para hacer los 
controles. 
Al menos una vez por 
día 
Al menos una vez por 
semana 
Al menos una vez por 
0% mes 
Otro 
Gráfico 107 Frecuencia con que se realizan los controles de seguridad e higiene 
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Otro aspecto importante es el manejo que las empresas le dan a los residuos 
sólidos que se generan de acuerdo a la actividad que realice cada una de ellas. Es 
importante que las personas que trabajen en estas áreas tomen conciencia para 
desarrollar actividades que conlleven a disminuir la contaminación generada al 
medio ambiente. Teniendo en cuenta los datos arrojados en el estudio realizado 
vemos que de las 12 empresas a las cuales se les hizo la encuesta 7 de ellas que 
representan el 58% realizan algún tipo de manejo de los residuos sólidos, mientras 
que el 42% restante no tiene en cuenta esto procedimientos. 
zi 51 
e NO 
Gráfico 108 Distribución porcentual de empresas que realizan algún tipo de manejo de 
residuos 
De igual forma, como se puede apreciar en la gráfica que se muestra a 
continuación, de las empresas que aseguraron que realizaban algún tipo de 
manejo de residuos, el 34% dijo realizar reciclaje, el 33% hace separación de 









Gráfico 109 Tratamientos que realizan las empresas de Santa Marta con los residuos 
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4.2.4. LOGÍSTICA 
A las empresas del municipio de Ciénaga se les preguntó sobre los recursos 
logísticos que poseen y respondieron lo siguiente: la gráfica muestra que el 82% 
de las unidades productivas no tiene dichos recursos. Sólo 2 empresas que 
representan el 18% poseen estos recursos propios, asegurando que hacen 





Gráfico 110 Distribución porcentual de empresas que poseen recursos logísticos propios 
Un punto muy importante de la gestión de las empresas industriales es la 
disponibilidad que tienen con respecto a los recursos logísticos, por lo tanto 
existen formas para disponer de este tipo de recursos como por ejemplo contactar 
a terceros para que se encarguen de la realización de ciertas actividades dentro 
del proceso productivo. 
El 62% de las empresas que están radicadas en el municipio de Ciénaga tienen 
subcontratados a terceros para que realicen ciertas tareas en sus procesos. 
Mientras que el 38% no lo hace debido a que no posee recursos suficientes o 




Gráfico 111 Porcentaje de empresas que terceriza parcial o totalmente la logística 
De igual forma se comprobó que estas empresas no utilizan pallets como 
herramienta que brinde seguridad al embalaje de sus productos, puesto que no los 
exponen a viajes de largas distancias, sino que más bien están encaminados 
hacia el mercado local. 
Así mismo pudo conocerse que aunque tengan estos sistemas ya sea mediante 
terceros o no, las organizaciones actualmente deberían tener sistemas de gestión 
logística que les ayuden a garantizar el ahorro de los recursos y optimicen los 
niveles de productividad. Teniendo en cuenta los datos suministrados por los 
empresarios de ciénaga se puedo conocer que existe un 87% de firmas que 
manifiestan el atraso en el que se encuentran pues aseguran tener un sistema 
manual. El 13% restante que representa en total una empresa dispone de un 
sistema informatizado. Ver gráfico 
E Manual 
Informatizado 
Gráfico 112 Opinión de los empresarios sobre el tipo de sistema de gestión logística que 
utilizan 
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Así mismo, se observa en el siguiente gráfico que el 73% de las empresas 
ubicadas en este municipio no utiliza herramientas ni medios de comunicación que 
les permitan asegurarse por ejemplo, que los productos vayan bien transportados 




Gráfico 113 Porcentaje de empresas que poseen herramientas destinadas a la logística 
4.2.5. POLÍTICA DE INVENTARIO 
Según el reporte obtenido de las empresas del municipio de Ciénaga sobre las 
áreas de las que disponen para almacenar los productos terminados se logró 
saber que: un 41.67% aseguran tener un área entre 20 y 40 m2, un 25% afirman 
que tienen un área entre O y 20 m2, un 16.67% corresponde a empresas que 
tienen un área de 40 a 60 m2 y otro 16.67% dice poseer un área mayor a 60 m2. La 
realidad dice que estas empresas trabajan en áreas muy reducidas, por 
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Gráfico 114 Superficie destinada al almacenamiento de productos terminados 
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De igual forma en las empresas deben existir espacios donde se puedan 
almacenar las materias primas, los insumos, los utensilios. En la localidad de 
Ciénaga el 50% de las empresas cuentan con un área entre 27 y 53 m2, un 25% 
de las empresas dice que tiene entre O y 27 m2, un16.67% tiene entre 53 y 80 m2 y 
por último un 8.33% que testifica tener un área de más de 80 m2. 
Gráfico 115 Superficie destinada al almacenamiento de materia prima e insumos 
En cuanto al número de personas que se desempeñan en esta área dijeron que 
sólo contratan una persona para que se encargue de todo el proceso. 
Como muestra la gráfica que sigue, el 27% de las empresas si tienen un sistema 
de seguridad para los inventarios mientras que el 73% no los tienen ya que estas 





Gráfico 116 Distribución porcentual de empresas que implementan sistemas de seguridad- 
para stocks 
Así mismo, se comprobó que en el municipio ninguna de las empresas tiene 
pólizas sobre sus stocks, lo cual es algo negativo debido a que si ocurre un 
accidente no van a estar asegurado los inventarios que tengan. 
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4.2.6. INFRAESTRUCTURA 
Con la siguiente gráfica se comprueba que las empresas de Ciénaga trabajaban 
en áreas muy pequeñas, los datos recolectados arrojan que el 41.67% de las 
empresas están ubicadas en un área entre 134 y 201 m2, el 25% son aquellas que 
comprenden un área entre O a 67 m2, un 16.67% de empresas que operan en un 
área entre 67 y 134 m2, y con un mismo porcentaje hay empresas que operan en 
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Gráfico 117 Superficie total del terreno donde se ubican las empresas del municipio 
Por otra parte, el 60% de empresas industriales del municipio de Ciénaga no 
conocen lo que es un parque industrial, mientras que el 40% dice saber algo 
sobre estas zonas industriales. 
E SI 
E NO 
Gráfico 118 Distribución porcentual de empresarios que conocen qué es un parque 
industrial 
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Se les preguntó que si estaban interesados en instalar sus empresas en estos 
lugares y de las 4 empresas que conocen los parques industriales sólo a el 12% 
de ellas les gustaría instalar sus empresas allí, buscando un ordenamiento de los 
asentamientos industriales, garantizando condiciones idóneas donde sus 
industrias operen eficientemente teniendo una alta productividad dentro de un 
ambiente confortable. El 88% no desean instalar allí sus empresas aludiendo a 
que no tienen capital de inversión y a que no conocen mucho acerca de cómo se 




Gráfico 119 Opinión de los empresarios sobre instalar su empresa en polos industriales 
Así mismo, estas empresas consideran que los beneficio que obtendrán en estos 
parques o polos industriales van hacer significativo, así se supo que el 34% de los 
empresarios dicen que obtendrían ventajas impositivas, lo que le ayudará a reducir 
sus impuestos, el 33% tendrán mejores infraestructura en sus empresas, y con 
igual porcentaje se representan las empresas que creen tendrán otros beneficios. 
III Ventajas impositivas 
o Servicios comunes 
Infraestructura 
Otras 
Gráfico 120 Beneficios requeridos por los empresarios para instalar su empresa en un polo 
industrial 
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4.2.7. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
Las empresas industriales están obligadas a invertir en la compra de materias 
primas e insumos para poder realizar sus actividades productivas. Estos 
materiales deben ser de excelente calidad para poder garantizarles a los 
consumidores un producto muy bueno y a muy buen precio. De los datos 
suministrados por las empresas de Ciénaga se obtienen que el 58% de las 
unidades usan materias primas e insumos nacionales, un 32% corresponden a las 




Gráfico 121 Distribución porcentual de origen de materias primas 
Así mismo, se supo que el 56% de las empresas tienen distribuidores nacionales, 
un 42% de las firmas dice que sus proveedores son provinciales y un 2% 
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Fue concerniente saber si los empresarios del municipio cuentan con proveedores 
sustitutos. El 55% de las empresas aseguran que si los tienen, mientras que el 
45% afirma que no existen para ellos. 
SI 
NO 
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Un aspecto muy importante son las fortalezas y las debilidades que tienen las 
empresas con respecto a varios factores evaluados, en el municipio de Ciénaga 
aseguran que las materias primas que utilizan para la elaboración de sus 
constituyen una fortaleza. En la gráfica siguiente se observa que de las 10 
empresas a las cuales se les realizó la entrevista, 4 de ellas manifiestan que 
tienen debilidades en el poder de negociaciones con proveedores, 8 de ellas 
aseguran que la facilidad de pago que ellas ofrecen es una fortaleza, 6 de ellas 
consideran que los precios que ellos tienen son asequibles al cliente. 
Gráfico 124 Opinión de los empresarios sobre las fortalezas o debilidades respecto de su 
materia primas 
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4.2.8. PRODUCTOS TERMINADOS 
Un aspecto muy importante es garantizarles a los clientes un producto de una 
excelente calidad, por eso las empresas tienen que realizar procesos que les 
asegure el cumplimiento de dicho objetivo, desde que ingresa la materia prima 
hasta que finalice el proceso. Según los datos suministrados por los empresarios 
el 90% de las empresas tienen tales sistemas. Lamentablemente la actualidad 
nos indica que las empresas que no implementan sistemas de control de la 
calidad, están condenadas a desaparecer, pues el mercado competitivo en el que 
interactúan así lo exige. 
SI 
NO 
Gráfico 125 Porcentaje de empresas que utilizan algún sistema de control de calidad 
Estos resultados anteriores estarían indicando que en Ciénaga, indudablemente sí 
están utilizando sistemas de gestión de calidad e indicadores que determinen la 
calidad del producto, pero hay que tener en cuenta que no sólo los productos 
tienen que tener exigencias de calidad sino también que cumplan con las 
condiciones de aplicación de estándares exigidos, que las empresas sea 
innovadoras, y que puedan acceder al mercado externo. 
De las empresas del municipio de Ciénaga se logró saber que ninguna posee 
certificados de patentes extranjeras. Así mismo, se supo que solo una exporta 
actualmente sus productos lo que la coloca en un buen lugar según la perspectiva 
de crecimiento. El 90% restante no exporta ningún tipo de producto, estas 
empresas manufactureras realmente poseen disponibilidad básica y están 




Gráfico 126 Porcentaje de empresas que utilizan algún sistema de control de calidad 
Los porcentajes destinados a las operaciones en el exterior durante el año 2006 
fueron relativamente bajos en este lado del departamento, se determinó que el 
91% de las firmas no han realizado este tipo de operaciones, mientras que el 9% 







Gráfico 127 Porcentaje de empresas que realizaron operaciones con el exterior para 2006 
Así mismo, se conoció que las empresas que realizan operaciones con el exterior 
utilizan como medio de transporte camiones y otro tipo de transporte no 
especificado. 
Otra manera que las empresas buscan ganar ingresos adicionales, es la 
obtención de subproductos que se puedan comercializar, teniendo como base los 
datos suministrados se concluyó que solo dos empresas que corresponden a el 
25% en la siguiente gráfica, generan tales subproductos. 
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Gráfico 128 Porcentaje de empresas que generan subproductos de sus procesos 
De igual forma estas dos empresas que generan subproductos, aseguraron 
comercializarlos. 
4.2.9. PRECIO 
Para estas empresas el factor principal que incide en la determinación de los 
precios de sus productos es la materia prima. Como segundo factor predominante 
especifican que son los gastos en personal y por último aluden que otro factor es 
el mercado interno en el que interactúan. 
Una variable muy importante es el precio que tienen las empresas respecto a su 
competencia en el sector industrial, se comprobó que en el municipio de Ciénaga 
el 55% de los empresarios consideran que sus precios son iguales, el 27% dice 
que es más bajo con relación a sus competidores, el 9% opina que es levemente 
más alto y otro 9% dice que es fuertemente más alto. Obsérvese gráfico 
9% Más bajo 
Igual 
Levemente más alto 
.p Fuertemente más 
alto 




La publicidad en los últimos años se ha convertido en una estrategia muy 
importante para las empresas industriales. Realizarla fuera y dentro de las 
empresas, les garantiza promocionar sus productos y poder permanecer en el 
mercado. 
Según los datos obtenidos de los empresarios en este tema, se pudo determinar 
que el 73% de estas empresas (ver gráfico) no realizan publicidad de sus 
productos lo que hace que sus ventas sean menores, que sus productos no sean 
conocidos y además los ubica lejos de poder comercializar en el exterior. 
1s SI 
NO 
Gráfico 130 Empresas que realizan publicidad para sus productos 
4.2.11. SERVICIO DE POST-VENTA 
La situación actualmente del mercado ocasiona dificultades para mantener al 
cliente satisfecho, es así como las empresas al momento de vender un producto 
deben ofrecerles otros servicios para no perder su contacto. 
Sin embargo en el municipio de Ciénaga, el 55% de las organizaciones no 
ofrecen servicio de post venta, desconociendo que de esta manera se puede 
aumentar la calidad de sus productos y lograr que los clientes se sientan a gusto 





Gráfico 131 Porcentaje de empresas que poseen servicio de post-venta 
De las empresas que ofrecen servicio de post-venta, el 71% no lo terceriza 
mientras que el 29% dice subcontratar a otras organizaciones para que se 




Gráfico 132 Porcentaje de empresas que terceriza el servicio de post -venta 
También contestaron la pregunta acerca de los sistemas de seguimiento de sus 
clientes. De las 12 empresas del municipio, un 67% dijo no poseerlos. El 33% 
restante dijo tenerlos, pero no especificó cuales eran esos sistemas. 
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Gráfico 133 Distribución porcentual de empresas que poseen sistemas de seguimiento de 
sus clientes 
4.2.12. PROYECTOS 
A las empresas del municipio, también se les preguntó si tienen proyectos que 
vayan hacer implementados durante los años 2007 y/o 2008. El 80% que 
corresponden a 8 empresas afirmó que si están evaluando proyectos, pero 




Gráfico 134 Porcentaje de empresas que están realizando evaluación de algún proyecto 
Así mismo, se pudo obtener información acerca de la etapa en la que se 
encuentran la evaluación de dichos proyectos; la gráfica indica que el 60% de las 
organizaciones está en la etapa de ideas, el 20% de las organizaciones está en la 
etapa de perfil y con igual porcentaje participan las empresas que están en la 






Gráfico 135 Distribución porcentual de las empresas según etapa de evaluación de proyecto 
Cabe anotar, que el 56% de las empresas industriales que están adelantando 
algún tipo de proyecto, de acuerdo a la gráfica que se muestra a continuación, 
están interesadas en contratar los servicios de profesionales para la evaluación de 
proyectos, este porcentaje es relativamente bueno si estas empresas en un futuro 
quieren expandir sus negocios. El 44% restante no tiene planeado hacer 
contratación de personal profesional, pues no lo creen necesario. 
E SI 
NO 
Gráfico 136 Porcentaje de empresas que contrató/ará servicio de profesionales para la 
evaluación de proyectos 
De las empresas que contestaron que sí usarían la asistencia de profesionales, 
se encontró que el 37.50% necesita asistencia en ingeniería de infraestructura 
productiva, un 25.00% necesita asistencia en certificación de normas de calidad, 
otro 25% en desarrollo de nuevos productos y servicios, con igual porcentaje se 
encuentran las empresas que necesitan asistencia en organización, un 12.5% en 
planes estratégicos, otro 12.5% en recursos humanos y otro igual en estudios de 
mercado externos e internos. Observar gráfico a continuación 
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Ingeniería de infraestructura productiva 
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Gráfico 137 Porcentaje de empresas según áreas donde necesitan asistencia profesional 
Se pudo saber que un 37.50% de las empresas dijo no haber hecho estudios de 
factibilidad para evaluación de proyectos. Sin embargo, el 12.50% realizó estudios 
de factibilidad organizacional, otro 12.50% realizó de factibilidad técnica y otro 
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Gráfico 138 Porcentajes de empresas según estudios de factibilidad realizados 
De las empresas que adelantan evaluación de proyectos el 90% dicen que están 
relacionados con la actividad productiva que realizan actualmente, el 10% 
















Gráfico 139 Porcentaje de empresas cuyos proyectos están relacionados con su actividad 
actual 
Sin embargo, las empresas que pretenden realizar proyectos no especificaron si 
los bienes de uso que tienen actualmente les sirve para ejecutarlos o si necesitan 
invertir en la compra de nuevas herramientas. 
De igual forma, se les preguntó a las 12 empresas entrevistadas si tienen 
conocimientos o no acerca de la existencia de entidades financieras de proyectos, 
y se supo que: un 50% conoce sobre FINDETER, un 44.44% sabe de 
BANCOLDEX, un 33.33% sabe sobre FINAGRO y sólo un 22.22% conoce del 
SENA y otro porcentaje igual conoce FOMIPYME. La gráfica siguiente muestra 
que la mayoría de estas empresas no conocen sobre estas entidades que ofrecen 
llevar a cabo la realización de proyectos que ayudan a su crecimiento. 
1 2 
Gráfico 140 Distribución porcentual de las empresas que conocen líneas de financiamien 
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4.2.13. INVERSIONES 
Teniendo en cuenta que los ingresos que generan las empresas en este 
municipio no son suficientes como para hacer inversiones, 44.44% de estas 
organizaciones afirman que en el año 2006 invirtieron, mientras que para el primer 
periodo del año 2007 solo ha invertido el 30% de ellas. 
SI 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Gráfico 141 Periodos en los que las empresas realizaron inversión 
La gráfica comprueba que las firmas no tienen la capacidad monetaria suficiente 
como para inyectarle capital a sus empresas, hacer renovaciones tecnológicas y 
además abrir nuevos puestos de trabajo. 
2007 - I 
2006 
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5. ANALISIS MULTI VARIANTE 
5.1. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS 
Los datos procesados en el presente análisis fueron obtenidos a través de la 
aplicación de la encuesta. Como herramienta de ayuda se utilizó el software 
NTSYS 2.02 para el análisis factorial de correspondencias (AFC) y Microsoft Excel 
2007 para la elaboración de las tablas de contingencia. 
El objetivo del AFC es establecer relaciones de clases sobre una colección 
heterogénea de individuos. La principal ventaja de esta herramienta radica en que 
permite caracterizar grupos en función de las variables mediante una 
representación simultánea de éstas (Amar, Angulo et al, 2004). 
Para poder utilizar este método en la presente investigación se seleccionaron 35 
variables de la encuesta (ver tabla 3) las cuales permiten analizar las condiciones 
de productividad y competitividad de las empresas. 
Descripción Código 
Empresa Unipersonal 10 
Participación de capital extranjero en las empresas 20 
Participación en experiencia asociativa en los últimos 5 años 30 
Disposición para la asociatividad 31 
Tecnología desactualizada 40 
Existencia de equipos de computación 41 
Acceso a Internet 42 
Página de Internet 43 
Red de computadores 44 
Software de gestión 45 
Utilización de hoja de cálculo y procesador de texto 46 
Capacitación permanente del personal 50 
Necesidad de capacitación 51 
Programas de promoción de personal 52 
Afiliación a ARP 53 
Personal dedicado a la salud ocupacional 54 
Manejo de residuos 60 
Disponibilidad de recursos logísticos 70 
Tercerización de la logística 71 
Sistema manual de gestión logística 72 
Conocimiento de los parques industriales 80 
Disposición de instalarse en un parque industrial 81 
Proveedores sustitutos identificados 90 
Disponibilidad de un sistema de control de calidad QC 
Realiza exportaciones EX 
Comercio internacional OE 
Comercialización de subproductos SP 
Precios competitivos PB 
Publicidad de los productos PU 
Oferta de servicio de post-venta PV 
Seguimiento a los clientes CRM 
Formulación permanente de proyectos PIT 
Formulación de proyectos exportadores PYX 
Conocimiento de FOMIPYME FOM 
Conocimiento de COLCIENCIAS COL 
Tabla 3. Variables claves utilizadas en el análisis multivariante 
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Las variables mostradas en la tabla son binarias, es decir, el cumplimiento de la 
condición observada se califica con uno (1) y la ausencia de la misma se califica 
con un cero (0). 
Los datos se agrupan en una tabla de contingencia que es una matriz de tamaño n 
por p (n x p), donde n es el número total de individuos (95 empresas) y p el total 
de las características (35 variables binarias) y los valores celda representan la 
existencia o no de la característica en la empresa calificado como se explicó 
anteriormente. 
El método de análisis de correspondencia arroja la variabilidad de los datos en p 
menos uno (p — 1) dimensiones cuando se realice el análisis en el espacio de los 
individuos y en n menos uno (n — 1) dimensiones cuando se realiza en el espacio 
de las variables. 
Por limitación gráfica los dos o tres primeros ejes son más que suficientes para el 
análisis de los resultados. 
Para poder tener una visión más amplia de los resultados del análisis es necesario 
hacer claridad acerca de las entradas o inputs y de las salidas u outputs del 
software de apoyo utilizado. 
Las entradas o inputs corresponden a la matriz de (95 empresas x 35 variables), 
donde las empresas están identificadas por las letras "S" (para las empresas de 
Santa Marta) y "C" (para las empresas de Ciénaga), acompañadas por un 
subíndice que va del 1 al 83 (para el caso de Santa Marta) y del 1 al 12 (para el 
caso de Ciénaga). 
Las salidas u outputs del software corresponden a las siguientes: 
Tabla de datos de variabilidad para los ejes (valores propios o eigenvalores) los 
cuales muestran la variabilidad explicada por cada coordenada. (Ver tabla 4). 
Gráfico bidimensional o tridimensional de las posiciones de los individuos en el 
espacio de las variables. 
Gráfico bidimensional o tridimensional de las posiciones de las variables en el 
espacio de los individuos. 
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i Eigenvalor Varianza explicada por Vi 
Varianza explicada por Vi 
acumulada 
1 0.2176 10.95 10.95 
2 0.1423 7.16 18.10 
3 0.1382 6.95 25.05 
4 0.1134 5.70 30.76 
5 0.0984 4.95 35.71 
6 0.0971 4.89 40.59 
7 0.0937 4.71 45.30 
8 0.0900 4.53 49.83 
9 0.0807 4.06 53.89 
10 0.0784 3.95 57.83 
11 0.0758 3.81 61.65 
12 0.0709 3.56 65.21 
13 0.0623 3.13 68.35 
14 0.0610 3.07 71.41 
15 0.0555 2.79 74.21 
16 0.0534 2.69 76.90 
17 0.0481 2.42 79.32 
18 0.0447 2.25 81.56 
19 0.0402 2.02 83.59 
20 0.0387 1.94 85.53 
21 0.0351 1.76 87.29 
22 0.0342 1.72 89.01 
23 0.0306 1.54 90.55 
24 0.0267 1.34 91.90 
25 0.0249 1.25 93.15 
26 0.0234 1.18 94.33 
27 0.0202 1.02 95.34 
28 0.0179 0.90 96.24 
29 0.0162 0.81 97.06 
30 0.0156 0.78 97.84 
31 0.0136 0.68 98.52 
32 0.0119 0.60 99.12 
33 0.0101 0.51 99.63 
34 0.0073 0.37 100.00 
Tabla 4. Valores Propios de explicación de variabilidad. 
Del análisis de los resultados (Tabla 4) se observa que el conjunto de datos 
representados tridimensionalmente explican el 25.05% de la variabilidad sin que 
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exista pérdida de la información al no tener en cuenta los análisis en más de 3 
ejes. 
Se observa el agrupamiento de los establecimientos productivos del sector 
manufacturero, en un gráfico tridimensional, pudiéndose diferenciar cinco 
conglomerados básicos: 
Grupo 1 (G1): Empresas Productivas y Competitivas. Conformado por las 
empresas S70, S30 y S29 que corresponden 3.15% de las unidades estudiadas. 
Todas ubicadas en la ciudad de Santa Marta. 
Todas estas empresas realizan operaciones con el exterior y es esta condición la 
que explica su cercanía en el espacio de las variables. Como se puede observar 
en el gráfico. 
La segunda condición que explica esta cercanía es que todas las empresas 
exportan su producto. 
Adicionalmente comparten las siguientes condiciones: existencia de 
computadores, acceso a internet, red de computadores, utilización de hoja de 
cálculo y procesador de texto, Afiliación de ARP, conocimiento de los parques 
industriales y disponibilidad de un sistema de control de calidad. 
Grupo 2 (G2): Empresas encaminadas hacia niveles aceptables de 
competitividad y productividad. Conformado por las empresas S77 y S56 que 
corresponden 2.10% de las unidades estudiadas. Todas ubicadas en la ciudad de 
Santa Marta. 
Estas empresas demuestran cercanía porque realizan exportaciones y no 
conocen las líneas de financiación que ofrece Colciencias. 
Así mismo comparten las siguientes condiciones: son empresas unipersonales, 
aseguran tener equipos de computación, presentan necesidades de capacitación y 
poseen sistemas manuales de gestión logística. Estas empresas ven 
comprometida sus permanencia en el mercado debido a que no poseen: 
participación en el mercado extranjero, no manifiestan interés de participar en 
experiencias asociativas, no poseen página de intemet, ni redes de 
computadores, ni software de gestión. También es preocupante que no realicen 
tratamientos de sus residuos, no poseen recursos logísticos, no desean instalarse 
en parques industriales y carecen de sistema de control de calidad de sus 
productos, no realizan publicidad, no ofrecen servicio de post-venta, no realizan 
seguimiento a sus clientes, no formulan ni evalúan proyectos. 
Grupo 3 (G3): Empresas con voluntad de crecer. Conformado por las 
empresas S74 y S83 que corresponden al 2.10% de las unidades estudiadas. 
Todas ubicadas en la ciudad de Santa Marta. 
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Las variables que determinan la conformación del grupo son: las empresas son 
unipersonales y tienen la disponibilidad para la asociatividad, pero nunca han 
tenido una experiencia asociativa. 
Adicional a esto, las empresas no están afiliada a alguna ARP, no poseen 
personal profesional dedicado a la salud ocupacional, no realizan manejo a sus 
residuos, carecen de un sistema de control de calidad, no realizan exportaciones y 
no formulan ni evalúan proyectos. 
- Grupo 4 (G4): Empresas que no manifiestan sus deseos de crecimiento. 
Conformado por las empresas S45, S34 y S11 que corresponden al 3.15% de las 
unidades estudiadas. Todas ubicadas en la ciudad de Santa Marta. 
A él grupo lo determinan las siguientes variables: La Forma unipersonal de las 
empresas, que poseen tecnologías actualizadas y además manifiestan tener 
sistemas manuales de gestión logística. 
Estas firmas también tienen en común, que no han desarrollado sistemas de 
gestión de calidad, no demuestran interés por asociarse y que los precio que 
manejan no son competitivos. 
- Grupo 5 (G5): Empresas con muy bajos niveles de productividad. 
Conformada por el resto de unidades no clasificadas en otro grupo. Cabe anotar 
que todas las empresas de Ciénaga se encuentran en este grupo. Corresponden 
al 89.5% del total de las empresas. 
Estas empresas se caracterizan por no tener una buena organización, no tienen 
recursos para invertir, no demuestran deseos de superarse y no confían en las 
posibilidades de crecimiento. 
A continuación se pueden observar los gráficos bidimensional y tridimensional de 
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Gráfico 142 Representación bidimensional de las posiciones relativas de las empresas en el espacio de las variables. 
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Gráfico 143 Representación tridimensional de las posiciones relativas de las empresas en el espacio de las variables. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En los Capítulos anteriores se establecieron alrededor de las variables que se han 
venido estudiando conforme iban apareciendo. Además de las ya mencionadas se 
plantean las siguientes conclusiones y recomendaciones que pueden ser 
ampliación de las previas o totalmente nuevas como fruto de las interacciones 
observadas al concluir la investigación. 
1. La base de datos de Matriculas y Renovaciones de Sociedades y de 
Personas Naturales de la Cámara de Comercio de Santa Marta, evidencia 
inconsistencias en la clasificación según actividad productiva de las 
empresas del departamento. Se comprobó que las empresas registran 
actividades productivas que en la realidad no desarrollan. Es necesario que 
la Cámara de Comercio no solo entregue formularios donde los 
empresarios suministren toda la información para llevar acabo el registro, 
sino que también constaten la veracidad de dicha información. 
2 Dentro de las empresas del departamento predomina la forma jurídica 
unipersonal lo que evidencia poco desarrollo del sector, generando pocas 
fuentes de empleo a la población, Las pocas empresas unipersonales que 
ofrecen puestos de trabajo no cuentan con tecnología sofisticada, lo que 
redunda en puestos que requieren mano de obra poco calificada. A esto se 
suma la poca existencia de empresas registradas como sociedad anónima, 
este tipo de forma jurídica se constituye en un indicador de la sofisticación 
del entorno empresarial de un determinado territorio. 
3 El 30% de las empresas de la ciudad de Santa Marta y el 42% de las 
empresas en el municipio de Ciénaga se encuentran violando la ley en lo 
referente a la obligatoriedad en la afiliación al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, se recomienda iniciar campañas de sensibilización y 
capacitación en el Sistema de Seguridad Social Integral con mayor énfasis 
en el Sistema General de Riesgos Profesionales. Estas campañas deben 
estar dirigidas inicialmente a las empresas unipersonales detectadas en la 
presente investigación teniendo como prioridad las 7 empresas que 
manifiestan pertenecer al sector textil pero que en realidad pertenecen al 
renglón de confección de prendas de vestir, como también a las 5 
empresas que manifiestan y que realmente corresponden al sector antes 
mencionado. En segunda instancia se procederá con el resto de las 
empresas que se encuentran violando esta legislación. 
4. El 70% de las empresas en Santa Marta y el 84% de las Ciénaga reportan 
que no utilizan equipos informáticos, como también se encuentra que los 
porcentajes restantes para cada municipio corresponden a tecnologías 
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informáticas obsoletas, se hace preciso adelantar alguna de las siguientes 
estrategias: 
Sensibilizar y capacitar a los empresarios en el uso de tecnología 
informática de última generación con el objetivo de incrementar sus 
niveles de productividad y competitividad. 
Divulgación de las líneas de crédito y fondos de cofinanciación que 
ofrece el gobierno para los procesos de actualización tecnológica de las 
pequeñas y medianas empresas (SENA, FOMIPYMES y otros). 
Estas estrategias de ser aplicadas inmediatamente contarían con un terreno 
fértil para su implementación, debido a dos factores importantes como lo 
son: la masificación de estas tecnologías producto de su fabricación 
intensiva y la revaluación del peso frente al dólar que han provocado 
precios muy bajos para todo tipo de tecnología informática. 
Tanto en Santa Marta como en Ciénaga las empresas interactúan en un 
entorno hostil que ocasiona que mueran a muy temprana edad. Se necesita 
que se instalen en el departamento incubadoras de empresas 
acompañadas por programas de acompañamiento empresarial, que 
brinden oportunidades o facilidades de crecimiento a las empresas de 
reciente creación o antiguas que se encuentren en dificultades. 
El 61% de las empresas de Santa Marta y el 80% de las empresas de 
Ciénaga manifiestan la necesidad de capacitar a sus empleados pero no 
tienen disponibilidad presupuestal. La necesidad de capacitar a sus 
directivos en finanzas e investigación y desarrollo (I+D) explican el 
estancamiento en inversiones y Recursos Humanos. Esto podía 
solucionarse con proyectos financiados por fondos como FOMIPYME, pero 
para que esto se cristalice es preciso la creación de una cultura de 
formulación y presentación de proyectos. El primer paso para la generación 
de esta cultura es capacitar a los empresarios en elaboración de proyectos, 
como también en la gestión de recursos 'para la financiación de los mismos. 
Las empresas no tienen intención de expandir su capacidad instalada y 
tampoco pudieran hacerlo si así lo quisieran por que no poseen capital 
propio suficiente, estas empresas desconocen las líneas de crédito y/o 
cofinanciación que ofrece BANCOLDEX, FOMIPYME, SENA, FINDETER y 
Otros. Es preciso avanzar en la difusión de estas líneas de crédito y/o 
cofinanciación como una de las ventajas de proyectos asociativos etc. 
La base general que tienen estas empresas es que la formación que 
reciben los empleados no es la adecuada, lo que obedece a que el personal 
que labora allí solo tenga aprendizaje empírico. Los profesionales 
universitarios no tienen oportunidad en estas empresas porque los dueños 
solo reciben personal empírico, por lo general en estas empresas los 
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dueños también se han formado empíricamente, lo que desestimula a los 
empleado a capacitarse para lograr ascensos. 
9. El 22.89% de las empresas de Santa Marta y el 34% de las de Ciénaga, 
manejan sus residuos usando como método el reciclaje. Estos valores son 
muy bajos lo que demuestra la falta de conocimiento del tema, puesto que 
reciclar no es costoso y además es una actividad atractiva comercialmente. 
Es necesario adelantar las siguientes estrategias: 
Realizar capacitaciones en el componente de residuos, pues los 
porcentajes demuestran un gran desconocimiento por parte del 
empleador y además la falta de inversión. 
Concientizar a los empresarios sobre las ventajas competitivas que 
generan el manejo de los residuos dentro de sus empresas, como 
por ejemplo: lograr certificaciones y avances en la consecución de un 
Sistema de Gestión Ambiental. 
También es necesario adelantar programas que ayuden a los 
empresarios a realizar proyectos de negocios verdes, es decir, 
utilizar las diferentes alternativas de las mal llamadas basuras e 
insertar el manejo de las mismas dentro del ciclo de la cadena 
productiva, puesto que se estaría hablando de convertir los residuos 
en activos de la empresa. 
10. Las empresas de los municipios estudiados no poseen certificaciones de 
patentes extranjeras, porque desconocen totalmente las ventajas del 
negocio de la propiedad intelectual, derecho de apropiación e invento. Las 
certificaciones se hacen con el fin de proteger invenciones nuevas y que no 
sean violados los derechos por la competencia desleal. Se hace necesario 
que los empresarios realicen capacitaciones, seminarios o cursos donde les 
indiquen que procedimientos o pasos deben seguir en caso de diseñar un 
producto, herramienta o sustancia. 
11 El 33% de las empresas en Santa Marta y el 45% de las empresas en 
Ciénaga ofrecen servicio de post-venta, los porcentajes restantes 
representan a las unidades que no lo brindan, por desconocimiento o 
porque no comprenden lo ventajoso que puede llegar a ser este servicio. Es 
necesario que los empresarios se instruyan para que sean conscientes que 
a través de esta técnica aumentan la calidad de sus productos e igualmente 
hacen que el consumidor se sienta cómodo y satisfecho con el bien 
adquirido. También es importante que ellos entiendan la necesidad de 
hacerle seguimientos constantes al consumidor para no perderlo de vista. 
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12 El 43% de las empresas de Santa Marta no implementan Sistemas de 
Gestión de Calidad y según las condiciones actuales de alta competitividad 
estas firmas están condenadas a desaparecer. Por esta razón, se les invita 
a implementar sistemas de mejora para trabajar en función de satisfacer las 
necesidades y deseos que los clientes tengan. Así mismo, es importante 
que estas entidades realicen acciones preventivas y correctivas, auditorias 
de calidad, controles de mejora continua y capacitaciones que motiven al 
empleado para que participe en el esfuerzo de lograr la calidad. 
13 A lo largo de la investigación se comprobó que las empresas del 
departamento orientan sus productos hacia mercados locales, lo que 
ocasiona un gran círculo vicioso en el que si el mercado no crece las 
empresas tampoco lo harán. 
Para ampliar sus horizontes y orientar los productos fabricados hacia 
mercados externos altamente competitivos se necesita: 
Que los empresarios realicen inyección de capital y adquieran 
herramientas informáticas de nueva generación, así como también 
Internet y redes que le facilite la inclusión al comercio electrónico. 
Concientizar a los dueños de empresas sobre la necesidad de 
innovar, más ahora que los mercados globalizados lo exigen. 
Mejorar la infraestructura de los locales para aumentar los 
volúmenes de producción y por ende las ventas. 
14. El 72% de las empresas de Santa Marta y el 73% de las de Ciénaga no 
desean participar de una cultura asociativa, debido a que los empresarios 
demuestran desconfianza y aseguran que no necesitan asociarse. 
En Colombia existen 6 caso exitosos de asociatividad empresarial que 
reúnen a empresas de Bogotá y Cundinamarca: Consejo Nacional Lácteo, 
Consorcio Naturalmente Natural, la Industria Electrónica Colombiana, el 
Grupo Empresarial Metalmecánico, la Alianza Sinertic y Alianza T. Es 
necesario realizar foros educativos donde se les muestren a los 
empresarios magdalenenses los logros alcanzados por tales empresas, 
para que le sirvan como modelos a seguir. 
También es importante sensibilizar a la comunidad del sector industrial 
sobre las ventajas competitivas que adquirirán si emprenden proyectos 
asociativos, como por ejemplo disminución de costo y reconversión 
tecnológica. Además convencer al grupo de empresas que existen fuentes 
de financiación para llevar a cabo estos programas. 
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Como conclusión general, el 89.5% de las empresas que participaron en el 
estudio se encuentran caracterizadas como de muy bajos niveles de 
productividad de acuerdo a las condiciones y variables planteadas en el 
análisis multivariante. Es preciso, que los organismos de gobierno y los 
gremios respondan de manera expedita a los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones planteadas en este documento. 
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Anexo 1. Cronograma de Actividades 
ACTIVIDAD MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 
FASE1: DEFINICIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO 
Diagnostico de los niveles de la competitividad en el departamento y Análisis de cómo ha sido el 
comportamiento de la productividad en el departamento del Magdalena en los últimos años. 
Diagnostico para la identificación de la estructura Industrial del Departamento del Magdalena, y así determinar 
la situación actual y proponer estrategias de desarrollo. 
FASE2: DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS RETROSPECTIVO 
Envio de carta dirigida a la Cámara de Comercio solicitando base de datos. 
Entrevista con el gerente de la Cámara de Comercio y obtención de la base de datos año 2006. 
Seleccionar la muestra de las empresas participantes, en procesos, productos, tecnologías y servicios. 
FASES: LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Diseño de la encuesta 
Realización de una prueba piloto para detectar inconsistencias. 
Corrección y rediseño de la encuesta. 
Visita a las empresas seleccionadas y aplicación de la encuesta. 
FASE 4 :PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Tabulación de datos. 
Análisis general de las preguntas de la encuesta 
FASES: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL 
Elaboración de un análisis estadístico univariante 
Elaboración de un análisis estadístico multivariante. 
Caracterización y categorización dalas empresas. 
Elaboración de un documento explicando la situación actual del sector manufacturero del departamento. 
Anexo 2. TABLAS DE PRESUPUESTO 








Personal: 4950.000 14400.000 19350.000 




Uso 5950.000 5950.000 
TOTAL 4950.000 20'766.400 25'716.400 
*Agregar una columna para cada fuente de financiación adicional distinta de la Universidad que presenta 
el proyecto. 












































Co-investigador 8 ($20.000 
por hora) 
160.000 7200.000 
TOTAL 110.000 320.000 19350.000 
*Agregar una columna para cada fuente de financiación adicional distinta de la Universidad que presenta 
el proyecto. 
Otros Insumos (en miles de $) 
Insumos Justificación 
Recursos 
Total FONCIENCIAS Contrapartida UNIMAG Otras fuentes* 
Impresión 
Láser 
Formato original de 





Impresión de 500 
cartas dirigidas a 





500 duplicados de 






Para la impresión 
de las cartas 
18.000 18.000 
1 Caja de 
grapas 
Para armar las 
encuestas 
2.000 2.000 
TOTAL 416.400 416.400 
Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de $) 
Equipos JUSTIFICACIÓN 
RECURSOS 
TOTAL UNIMAG Contrapartida Otras Fuentes* 
Computadora Intel® 
Pentium IV de 3.00 Ghz. 
Equipo utilizado 
para la trascripción 










para la trascripción 







para la trascripción 
y desarrollo del 
proyecto 
investigativo, 




Anexo 3. Matriz de entrada para análisis multivariante 
1 95 35 
0020 53 31 40 41 42 43 44 4340 PI 51 52 53 5480 70 TI U 80 81 03 SIC EX OE PS Pl pvEXMPrrp85r40.lca 
SI 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 00 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
52 1 0 O 1 0 1 0 0 0 0 00 1 0 1 1 0000 0 0 0 1 00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
53 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 00 1 1 0 1 00 1 O 0 0 1 1 0 1 O 
54 1 0 0 0 1 O 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 000 1 000000 O O 1 0 0 1 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 000 1 1 0 0 0 0 0 
56 1 0 0 0 0 0000000 1 0 1 0 0 00 1 00 1 00000 1 00 0 0 0 0 
57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 000 0 0 0 0 0 0 00 0 1 1 0 0 
58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
591 0 0 0 1 0 0 0 000 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 ODO 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIO1 0 0 1 4 1 1001 1 000 1 0 1 1001 1 1 1 000 0 1 0 1 1 1 0 0 
511 1 0 0 0 1 0 0 00 0 0 000 0 0 0 00 1 00000000 0 0 0 000 0 
512 1 0 0 0 1 1 0 0 000000 1 0 0 00 1 0000000 1 0 0 0 0000 
513 1 0 0 0 1 0 0 0 0000 1 0 1 0000 1 1 000000000 0 0 000 
S14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 1 1 0 0 0000 1 0 0 0 1 O 0 0 0 0 0 0 
0150 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 00 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 101 1 0 0 
516 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 O 
517 3 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 1 00 1 0 0 1 000 0 1 1 0000 0 0 1 1 1 0 0 
518 1 0 1 0 1 1 1 0 00 1 0 1 000 0 00000 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 
5191 0 0 1 0 1 1 1 1010101 1000000010001 1 1 0 0 0 1 0 
5201 0 0 0 0 1 1 1 1 00 1 0 0 1 0 1 00 1 000 1 000 1 1 0 1 0 0 00 
S21 0 0 0 1 1 1 1 00 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 DO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
522 0 0 1 0 0 0 0 0 0 000 0 1 1 0 000 0 0 1 1 00 0 0 0 0 0 O 0 0 
523 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 0 1 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
524 0 O 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 00 1 000 1 0 0 0 1 000 
525 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 00 1 1 1 1 1 00 1 0 1 1 1 1 000 
526 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 000 1 0 1 0 1 00000 1 1 0 0 000 
527 0 0 0 0 0 1 1 0 1 00 1 00 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0000 1 1 1 1 1 O 1 
0281 0 0 1 1 0 00000 0 000 0 0 0 0 DOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 
0290 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
5300 O 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
531 1 0 0 0 1 000000 1 0 0 1 0 1 0 00000 0 0 0 0 1 0000 0 0 0 
0320 0 0 0 0 1 1 0000000 1 0 1 0 0 1 0000 0 0 0 00000 0 0 0 
533 1 0 0 0 0 000000000 1 00000000 1 OCIO 1 0000 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 00000000000 0 1 1 0000000 0 00000 0 
S3510 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 000 1 0 0 1 1 00 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
5380 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 00 1 O 0 1 0 1 1 00 0 0 0 1 1 1 0 O 0 
537 1 0 0 1 1 1 1 00 1 1 0000 0 1 0 0 000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
538 1 0 0 1 0 1 1 0 0 00000 1 0 1 0 0 1 00 1 000 0 0 0 0 0 000 
0391 0 0 0 1 1 1 0 00 1 0 1 00 1 0 1 0 1 00 1 1 000 0 1 0 1 0 000 
5401 0 1 1 1 1 1 00 1 1 00 0 0 1 1 1 1 1 1 00 1 000 0 0 0 0 1 1 00 
541 1 0 0 0 1 1 00 1 0 1 1 1 O 1 0 1 1 0 1 1 0 1 00000 1 1 1 1 0 1 0 
0 0 O 0 1 00 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 54
4 
 
54 00 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 
540 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 1 0 1 1 1 1 1 000 0 0 0 0 0 0 0 
S 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0 000 1 1 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 
548 1 0 0 0 0 000 0 0 00 1 O 1 0000 1 000 1 0000 0 0 0 1 0 00 
547 1 0 0 0 0 000000 1 1 0 0 0000 1 000 1 00000 0 0 1 0 0 0 
00015481 
 1 00000000 1 1 1 1 0 1 000 1 0o0 1 1 1 1 1 1 0 0 
545 1 0 0 1 0 0 000 0 0 1 0 1 1 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 O 1 1 0 0 0 
550 1 0 0 0 1 0 0000 0 1 1 1 0 0 0 00 1 0 0 1 1 DO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
551 1 0 0 1 0 1 00 0 00 1 1 O 1 000 0 1 0 0 1 1 00 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
552 1 0 0 1 0 0 0 0 0 000 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 000 1 0 1 0 1 O O O 
553 0 0 0 00 1 1 O 000000 1 0000 0 0 0 1 00000 0 0 0 0 0 00 
S541 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 00000 1 1 0 0 0 0 0 
0551 0 0 00 1 1 1 0000 1 0 1 1001 1 1 O 1 1 00000 1 1 1 0 1 0 
556 0 0 0 0 1 1 0000 0 1 00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 DO 0 0 0 
S57 0 0 0 0 1 0000 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 00 1 0 1 0 1 0 
558 0 0 0 1 0 00 0 0 0000 0 0 1 00 1 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 
559 1 0 00 0 0 0 0 00000 O 000 0 0 00 1 0000 0 0 0 0 0 0 0 
5801 00 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 000 1 0 1 0000 1 1 0 1 1 0 0 0 
561 1 00 1 0 O 000000 1 000 1 000 1 000000 0 1 0 0 0 0 0 0 
562 1 0 0 1 0 0 O 000000000 1 00000 1 000000 0 0 0000 
063 1 0 0 1 1 0 0000 0 0 1 0 0 0 1 00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 O 1 1 1 0 0 
5641 0 0 1 00 0 0 O 0 00 0 0 0 000 1 1 00 1 00000 0 
565 1 0 0 0 0 1 1 0 000 1 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0  0  0  
5661 0 0 0 0 0 0 00000 1 0 00000 0 000 1 0000 0 0 0 0 00 0 
567 1 0 0 0 0 0 0 00000 1 0 1 1 000000 1 00 1 1 0 1 0 0 00 0 
0881 O O O O 1 1 000 1 00000 1 1 0000 1 00000 1 O 1 O 00 O 
009 1 0 0 0 0 1 1 000 1 00000 1 1 0000 1 000 0 0 1 o 1 000 O 
57C0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
571 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00 1 0 0 0 1 000 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 
572 1 0 0 0 00 1 O 00 0 0 1 0 1 0000 1 00000 0 0 O O O O O O O O 
S731 0 0 0 1 1 1 00000101 1 1 1 1 1001 1001 0001 1 0 0 0 
574 1 0 0 0 0 0 0 0000 1 000000 1 00 0000 0 O 0 0 00 
574 1 0 0 1 0 1 000000 1 0 1 1 000000000000 0 0 0 0 00 0 
Slet 1 O O O 1 O 0 0000 0 0 000 1 00 1 00 1 00 0 0 0 000 0 0 1 0 
S771 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 O 0 00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
578 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 O 1 O O 00 1 O O O O 000 O O O O O O O O 
0791 0 0 0 1 1 0 0 00 1 1 0 1 1 00 0 000 1 1 00 1 0 1 1 1 1000 
S80 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 O 1 1 0000000000000 1 0 1 0 1 0 
581 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 00 1 O 1 0 1 1 1 0 0 
582 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00 1 1 0 1 0000000000000000 0 0 0 0 
0831 0 0 1 0 0 0 000 0 0 0 00 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 00 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 O 0 O 0 0 
C21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 00 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 
C31 0 
0 0 1 0 0 0 0 000 1 00 1 0 1 
001000 000010001010100000001111000 
0 1 0 1 0 1 0000000 1 0 1 0 C4 1 0 
C5 1 00 1 1 0 0 0000 1 00 1 0 1 00 1 00 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
C61 00 1 1 O 000 1 1 1 00 1 O 1 O 1 1 00 1 1 00 1 00 1 O 1 O O O 
C7 1 0 0 0 1 1 00 0 0 0 0 1 O 1 0 1 0 0 1 000 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 
08 1 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 1 00 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
C9 1 0 0 0 3 000 0 0 0 1 1 00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0000 0 0 0 0 0 0 
C101 0 O 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0, 
C11 1 0 00 1 1 1 0 0 0 1 000 1 O 1 00 1 1 O 1 1 0000000 1 0 1 0 
012 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 00 1 1 000 1 0 1 1 0000 1 1 0 1 0 0 0 
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ENCUESTA APLICADA 
CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL 
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
ANEXO 4. CENSO DEPARTAMENTAL INDUSTRIAL 2007 
FASE I: INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Esta sección del cuestionario lo contestara las empresas respeto al año 2006 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Complete con letras, números y símbolos 
1.1 Razón Social o Nombre y Apellido del Propietario: 
1.2 Nombre de la Empresa: 
1.3 Dirección de la Empresa (especificando calle, carrera, número, local, piso etc.): 
1.4 Teléfono:OEM[1=11= 1.5 Fax: EMEEEEZEIE 
1.6 Correo Electrónico: 
1.7 Localidad: 1.8 Municipio: 
1.9 Fecha de iniciación de las actividades de este local.  
1.10 Número del NIT de la Empresa: EEnnEEEEEEEznEE 
1.11 ¿Es éste el único local industrial de la 1.12 ¿Esta empresa realizo actividad industrial 
empresa? durante el año 2006? 
Marque con una X y en caso de corresponder complete 
con números 
SI Ei N0E2 SI Lii  NO1112 
Indicar cuántos locales industriales tiene, incluido éste: EE pase a sección 3 
NO SE REALIZA LA ENTREVISTA PORQUE... 
Marque con una X solo una opción 
2.1 E No realizo actividad industrial durante el año 2006 
2.2 Esta cerrada 
2.3 Cambio de domicilio y el nuevo se desconoce 
2.4 No realiza actividad industrial 
2.5 E Cambio de razón social 
2.6 E Se fusiono 
2.7 E Esta paralizada o en quiebra 
2.8 ...Contesta en otro local 
2.9 E... Está inhabilitada 
2.10 00tra.. 
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00"t••• A .1 nb.•••• 
3. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO 
Marque con una X solo una opción y al final de esta sección escriba el detalle de la actividad. 
Rama Actividad 
15 Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 
16 Fabricación de productos de tabaco 
17 Fabricación de productos textiles 
18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles. 
19 Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, 
maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería. 
20 Transformación de la madera y fabricación de producto de madera y de corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería 
21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 
22 Actividades de edición e impresión y reproducción de grabaciones 
23 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 
24 Fabricación de sustancias y productos químicos 
25 Fabricación de productos de caucho y de plástico 
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 
28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 
29 Fabricación de maquinaria y equipo ncp 
30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 
31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp 
32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 
33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes 
34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 
35 Fabricación de otros tipos de equipos de transporte 
36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 
37 Reciclaje 
Describa su actividad 
4. INFORMACIÓN GENERAL 
4.1 Forma jurídica de la empresa que ocupa este 
local. 
Marque con una X sólo una opción. 
1 DUnipersonal 
2 0Sociedad de hechos 
3 1:Sociedad anónima 
4 1:Sociedad de responsabilidad limitada 
5 DSociedad colectiva 
6 1:Sociedad en comandita por acciones 
7 ElCooperativa 
8 DSucursal o representación de empresa extranjera 
9 DUnión transitoria de empresa 
10 DOtra. ................. ......... ...... 
4.2 ¿Tiene la empresa participación de capital de 
origen extranjero? 
Marque con una X y en caso de corresponder, 
complete con números 
SI Di Indicar sin decimales el porcentaje de 
Capital Extranjero en el Capital Social DIO% 
NO 112 
o 4.6 ¿Está la empresa asociada a otra empresa 
grupo de empresa? 
Marque con una X 
4.5 ¿Su empresa ha participado de alguna 
experiencia asociativa en los últimos 5 años? 
Marque con una X 
SI Di 
NO 02 pase a pregunta 4.8 
SI Di 
NO 02 pase a pregunta 4.8 
4.3 ¿Esta la empresa vinculada o controlada por 
otra Empresa o Grupo Económico? 
Marque con una X y en caso de corresponder, 
complete con números 
SI 01 Indicar sin decimales el porcentaje de 
Vinculación/control 000% 
NO 02 
4.4 ¿Su empresa es controlante de otra empresa 
grupo económico? 
Marque con una X 
NO D2 
4.7 ¿Bajo que modalidad jurídica? 
Marque con una X sólo una opción 
10 Consorcio 
2D Cooperativa 
30 Unión transitoria de empresas 
40 Otra  
4.6 4.8 ¿Tiene planeado asociarse a un futuro? 
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FASE II: INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA BÁSICA 
Esta sección del cuestionario lo contestan todas las empresas. 
1. MÁQUINAS Y EQUIPOS 
1.1Caracterización de máquina en actividad 
Complete con letras, números y símbolos 















1.2 ¿Posee más máquinas afectadas al proceso 
productivo? 
Marque con una X 
SI El 
NO 02 pase a pregunta 1.4 
1.3 ¿Cuántas son las máquinas afectadas al 
proceso productivo (excluidas las declaradas 
en 1.1)? 
Complete con números 
Cantidad: DEDO 
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1.4Caracterización de máquinas ociosas 
Complete con letras, números y símbolos 
















1.5 ¿Cómo cree Ud. que se encuentra su 
tecnología respecto del sector? 
Marque con una X 
Desactualizada 01 
1.6 ¿Qué monto mínimo de inversión en pesos 
calcula Ud. que requiere para esa renovación 
tecnológica? 
Complete con números 
 
Monto: $ EEEEEEEEE 
viv 
Actualizada E2 pase a pregunta 2.1 
2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
2.1 ¿Posee equipos de computación? 
Marque con una X 
SI El 
NO [I2 pase a pregunta 3.1 
2.3 Software — Red 
Marque con una X  
2.2 Cantidad de equipos de computación (Hardware) 












Descripción SI NO 
¿Tiene acceso a Internet? E 1 Z2 
¿Tiene página de Internet? i Z2 
¿Tiene instalada alguna red? i 2 
¿Utiliza software de gestión? al all2 
¿Utiliza planilla de cálculo y procesador de texto? al Z2 
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VENTAS 
3.1 ¿Cuál fue el monto de ventas totales del año 
2006? 
Complete con números 
Monto: $ DEEEMEEMED 
RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIONES 
4.1 Durante el año 2006, ¿Ud. y/o su personal 
participó de cursos de capacitaciones? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 
4.2 ¿Considera que los Recursos Humanos de su 
empresa necesitan capacitación? 
Marque con una X 
SI Lii 
NO 02 pase apregunta 4.4 
4.3¿Cuáles son las necesidades de capacitación en su empresa? 








Comercialización/Ventas Lii Li2 L1113 Li4 
Marketing Lii 2 3 4 
Administrativa Lii L12 L14 
Recursos Humanos Lii L12 Li3 L14  
Operaciones/Producción Lii 2 3 4 
Finanzas Lii Li2 Li3 Li4 
Investigación y Desarrollo Lii Li2 Li3 Li4 
Otra 1 Li Li3 Li4  
  
4.4 ¿Cree Ud. que la planta de personal 
permanente de su empresa para los años 2007/8 
va a... 




4.5 Cantidad de personal al 31/10/2006 
Complete con números 
Sector Cantidad de 
personas 
 Administración LiLILi 
 Producción LiLILi 
 Comercialización 
4.8 ¿Qué programa de promoción de personal 
realiza? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
10 Futuros capataces 
2E Futuros jefes 
30 Futuros gerentes 
4E Otro  
4.10 ¿En qué instituciones recibió formación el 
personal del área de tecnología? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
10 Escuelas técnicas 
20 Enseñanza superior 
30 Institutos 
4E Universidades 
5E Otra  
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4.6 Consigne cantidad de personal correspondiente al 31/10/2006 
Complete con números 
Al 31/10/2006 










que cobran por 














Personas físicas que 
cobran por factura o 







Comercialización ELlE EEE LIII E LIE• 
4.7 En su empresa ¿Se realiza algún programa 
de promoción de personal? 
Marque con una X 
SI El 
NO 02 pase a pregunta 4.9 
4.9 Mencione los beneficios que otorga la empresa 
a su personal 
Marque con una X 
SI NO 
Comedor 1 2 
Transporte 1 2 
Obra social 1 2 
Capacitación externa N 1 2 
Combustible 1 2 
Otro ai Z2 
5.3 La empresa ¿cuenta con profesional/es de 
seguridad e higiene? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 pase a pregunta 5.5 
5.5 ¿Con qué frecuencia realiza controles de 
seguridad e higiene? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
10 Al menos una vez por día 
20 Al menos una vez por semana 
3111 Al menos una vez por mes 
40 Otro 
 
5.1 ¿Está afiliado a alguna ARP? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 
5.2 ¿Cuál es su grado (nivel) de calificación de 
ARP? 




40 Otro  
5.4 El/los profesional/les es/son... 
Marque con una X 
10 ...interno? 
20 ...Externo? 
5.6 ¿Realiza algún tipo de tratamiento de 
residuos? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 pase a pregunta 6.1 
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SALUD OCUPACIONAL 
5.5 ¿Qué tratamiento realiza con los residuos? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
10 Reciclado 
20 Reprocesamiento 
3111 Separación de sólidos 




6.1 ¿Posee recursos logísticos propios 
afectados a la empresa (Camiones, 
camionetas, etc.)? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 pase a pregunta 6.3 
6.2 ¿Qué cantidad de recursos logísticos (camiones, 
equipos u otros medios) posee? 
Com tete con números 
Recursos Logísticos Cantidad 
Camiones 0000 
Camionetas plj El El 
Utilitarios 0000 
Montacargas 0000 
Auto elevador 0000 
Otro. ¿Cuál? 0000 
6.7 ¿Qué tipo de control de mercaderías 
realiza? 
Marque con una X 
1E Interno 
2111 Externo 
6.3 ¿Terceriza total o parcialmente la 
logística? 
Marque con una X y complete con números si 
corresponde 
SI El ¿en qué porcentaje? 1111110E% 
NO E2 
6.5 ¿Qué sistema de gestión de logística 
utiliza? 
Marque con una X 
1E Manual 
211111 Informatizado 
7.1 ¿Qué superficie tiene destinada al 
almacenamiento de... 
Complete con números 
1 Productos terminados? EEEEEEm2 
2 .Productos en proceso, insumos, materias 
primas y repuestos? EEEEEEm2 
7.3 ¿Posee sistemas 
inventarios? 
Marque con una X 
SI Ei 
NO E2 
de seguridad para los 
7.2 ¿Qué cantidad de personal destina al área 
de inventarios? 
Complete con números 
Cantidad: OEEE 
6.6 ¿Posee seguros sobre sus stocks? 
Marque con una X 
SI Ei 
NO 1112 
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6.4 ¿Utiliza Pallets? 
Marque con una X 
SI El 
NO E2 
6.6 ¿Posee herramientas/medios de 
comunicación destinados a logística? 
Marque con una X 
SI El 
NO E2 
7. POLÍTICA DE INVENTARIOS 
8.4.1 ¿Ha considerado instalar su empresa en 
parques o polos industriales? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 pase apregunta 9.1 
8.1 ¿Cuál es la superficie destinada a las áreas 
administrativa y comercial en este local? 
Complete con números 
Total: 0111111311311 m2 
8.3 ¿Cuál es la superficie destinada a las áreas 
administrativa y comercial en este local? 
Complete con números 
31111111111111111 m2 
9.1 ¿Los proveedores de sus materias primas 
son... (Sobre el monto total de compras en el año 
2006) 
Complete con números 
ORIGEN MATERIAS PRIMAS % ORIGEN PROVEEDORES % 
1. Provinciales 011 1. Provinciales 000 
2. Nacionales 011111 Nacionales 000 
Importadas 000 3. Importadas 00E 
9.2 ¿Existen proveedores sustitutos para las 
materias primas que actualmente utiliza? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 
9.4 ¿Qué porcentaje de insumos compró en el 
mercado externo durante el año 2006? 
Complete con números sobre el monto total de 
compras de insumos del año 2006 
000% En caso de ser O% pase a pregunta 10.1 
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8. INFRAESTRUCTURA 
8.2 ¿Cuál es la superficie cubierta de este local? 
Complete con números 
Cubiertos: 0000000 m2 
8.4 ¿Conoce Ud. lo qué 
industrial? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 
es un parque o polo 
8.5 ¿Qué beneficios requeriría para instalarse? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
10 Ventajas impositivas 
20 Servicios comunes 
30 Infraestructura 
40 Otro  
9. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
9.3 Determine si los siguientes factores constituyen 
Fortalezas o Debilidades respecto de sus materias 
primas 
Marque con una X 
Fortaleza Debilidad 
1. Calidad 1 2 
2. Disponibilidad 1 2 
3. Forma de pago 1 2 
4. Precio 1 2 
5. Poder de negociación con 
proveedores 
1 2 
10.5 ¿Qué porcentaje de sus productos vendió 
en el mercado externo durante el año 20069  
Complete con números 
EJ EIDE% (sobre el monto total de entas del año 2006) 
10.1 ¿Posee licencia de patentes extranjeras? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 
10.3 ¿Exporta actualmente alguno de sus 
productos? 
Marque con una X 
SI El 
NO 
10.2 ¿Utiliza algún sistema de control de 
calidad? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 
10.4 ¿Realizó operaciones con el exterior 
durante el año 2006? 
Marque con una X 
SI 01 
NO E2 
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9.5 Indique sus principales orígenes y montos respectivos de importación de sus insumos durante el año 2006 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
Dólares CIF 
EJ EEUU USS EIZZEMIREN 
EJ Brasil UOS ~MEM 
EJ Reino Unido USS IIIIIIMEME 
EJ Chile USS ~MEM 
EJ Japón USSNIIIIIMMEll 
EJ Paraguay USS ~MEM 
EJ Italia USS ~MEMEZ 
EJ Otro ¿cuál? U$S M11111•1111111111111111 
EJ Otro ¿cuál? USS allIIIIMEZDE 
EJ Otro ¿cuál? USS ~MEMEZ 
10. PRODUCTOS TERMINADOS 
10.8 ¿Qué medio de transporte utilizó para 
exportar sus productos al mercado principal? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
Avión Of Camión 02 Barco 03 Otro 04 
10.10 ¿Comercializa los subproductos 
generados? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 
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10.6 Caracterización de los Principales productos vendidos por destino durante el año 2006 
criterio: Seleccione los productos en función del volumen de ventas en $ durante el año 2006 
Producto Destino 
Comercio Interno Comercio Externo 
% Mercosur % Otros Países % 
1 E E E N E E E E E 
2. 111 E E E E E E E 
3.  E E E M E E 111 E E 
4. E III 111 MI E E E 
5 E E E a a a 111 11 E 
6. E E E E E E E 111 E 
7 E E E E II E E II 111 
8 MI E E E MI E DM E 
10.7 Indique los principales destinos y ventas respectivas de exportación de sus productos durante el año 2006 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
Dólares FOB 
fl  EEUU USS MEZIIIMMEMI 
Brasil U$S ~MERME 
Reino Unido U$S ~MEMEZ 
Chile U$S ~MEM" 
Japón U$S MMMIMMEMMIMM 
Paraguay U$S EMMEN.' 
Italia U$S ME MIMMEM 
Otro • cuál? USS ~MEMEZ 
Otro ¿cuál? USSMIIMMEMMEMM 
Otro ¿cuál? USS ~REMECER 
10.9 ¿Genera subgrupos en sus procesos 
productivos? (como material de descarte que se 
pueda comercializar) 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 pasea pregunta 11.1 
11.2 ¿Cómo es su precio en relación a sus 
competidores? 
Marque con una X marque solo una opción 
ln Más bajo 
2E Igual 
3E1 Levemente más alto 
4E1 Fuertemente más alto 
12.2 ¿Cuál fue el porcentaje que destinó a gasto 
en publicidad y/o promociones sobre el total de 
sus ventas en el año 2006? 
Complete con números 
MEI% 
13.2 ¿Terceriza este servicio? 
Marque con una X 
SI El pase a pregunta 14.1 
NO [12 
13.2 ¿Posee algún sistema de seguimiento de 
sus clientes? 
Marque con una X 
SI ni 
NO 1112 
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11. PRECIO 
11.1 Identifique y ordene los 3 factores principales 
que inciden en sus precios. 
Complete con el número de referencia de cuadro de la 
derecha 
Rf. Concepto 
1 Mercado Interno 
2 Materia Prima 
3 Exportación 





9 Otro  
12. PUBLICIDAD 
12.1 ¿Hace publicidad o promociones para sus 
productos? 
Marque con una X 
SI 1111 
1 
NO 02 pasea pregunta 13.1 
13. SERVICIO DE POST-VENTA 
13.1 ¿Posee servicio de post venta para sus 
productos? 
Marque con una X 
Ei 
NO 1112 pase a pregunta 13.4 
13.3 ¿Qué cantidad de personal está destinada 
al área de post venta? 





Marque con una X 
servicios profesionales de 
para la evaluación de/I 
SI 01 
NO 02 pase a pregunta 14.7 
14.6 ¿Qué estudios de factibilidad realizó? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
10 Factibilidad comercial 
20 Factibilidad técnica 
30 Factibilidad legal 
4E1 Factibilidad organizacional 
50 Factibilidad económica 
60 Factibilidad financiera 
70 Ninguno 
14.2 Al menos uno de los proyectos evaluados 
¿está orientado a la exportación de sus 
productos? 
Marque con una X y en caso de corresponder, 
complete con números 
SI 01 Cantidad: 00 
N002 
14.8 ¿Piensa asociarse/integrarse de alguna 
manera para emprender esa nueva actividad? 
Marque con una X 
SI 01 
NO 02 pase a pregunta 14.10 
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13.5 ¿Cómo calificaría el servicio de post venta 
prestado? 
en la escala del 1 al 10 
Calificación: ED  
13.6 ¿Cuál fue el porcentaje que destinó a gasto 
en servicio de post venta sobre el total de sus 
ventas año 2006? 
Complete con números 
DEO% 
14. PROYECTOS 
14.1 ¿Está realizando la evaluación de algún 
proyecto para implementar durante los años 
2007 y/o 2008? 
Marque con una X y en caso de corresponder, 
complete con números 
SI 01 Cantidad: 00 
NO 02 pase a pregunta 14.12 
14.3 ¿Cuál es la etapa en que se encuentra la 
evaluación del proyecto? 







1. Idea E II E 
2. Perfil u E a 
3. Prefactibilidad E U E 
4. Factibilidad E III E 
14.5 ¿En qué áreas requirió/iere asistencia 
técnica? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
10 Estudios de mercado externo e interno 
20 Planes estratégicos 
30 Desarrollos de nuevos productos y servicios 
40 Ingeniería de infraestructura productiva 
50 Certificación de normas de calidad 
60 Gestión ambiental 
70 Organización 
80 Recursos Humanos 
14.7 ¿Este/estos proyecto/s están/n 
relacionado/s con su actividad actual? 
Marque con una X y en caso de corresponder complete con 
letras 
SI 111 pase a pregunta 14.12 
NO 02 Especifique la nueva actividad 
14.10 Con sus bienes 
desarrollar este proyecto? 
Marque con una X 
de uso, ¿pueden 
SI 01 pase a pregunta 14.12 
NO 02 
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14.9 ¿Con qué tipo de socio/s piensa 
asociarse/integrarse? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
10 Investigadores para desarrollar o modificar un producto 
20 Proveedor de bienes o servicios determinados 
30 Mayorista o distribuidor profesional para sus productos 
40 Socio institucional (universidades, otras empresas, etc ) 
50 Otro 
 
14.11 ¿Cómo planea obtener aquellos bienes de 
uso que le hacen falta para implementas el 
proyecto? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
10 Compra con capital propio 
20 Financiado por proveedores 
30 Financiado por bancos privados 
40 Financiado por bancos públicos 
512 Financiado por capitales extranjeros 
60 Integración con socio 
70 Bienes alquilados 
80 Otro .................. ...... 
15. INVERSIONES  
14.12 ¿Tiene conocimiento de las líneas de 
financiamiento otorgadas por... 
Marque con una X 
SI NO 
1. FOMIPYME 1 12 
2. SENA 1 12 
3. COLCIENCIAS 1 Z2 
4. FINAGRO 1 2 
5. FINDETER 1 Z2 
6. BANCOLDEX i II2 
15.1 Durante los siguientes periodos, ¿realizó alguna inversión en su empresa? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
2006 Primer semestre 2007 
SI 0.1 
NO 02 04 pase a la fase III - energía eléctrica 
15.2 ¿Cuál fue el destino y el monto de la 
inversión realizada en su empresa? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
2006 Primer semestre 
2007 
Monto (En $) Monto (En $) 
Bienes de capital 
Instalaciones 
Inmuebles (incluye terrenos) 
Informática (software y hardware) 
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15.3 ¿Cuál fue la fuente de financiamiento y el monto de la/s inversion/s realizada/s? 
Marque con una X en las opciones que corresponda 
2006 Primer semestre 
2007 
Monto (En $) Monto (En $) 
Capital propio 
Financiado por proveedores 
Financiado por bancos privados 
Financiado por bancos públicos 
Financiado por capitales extranjeros 
Otro 
 
FASE III: ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLES 
ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2002 
Complete con números en las opciones que corresponda 
Comprada Cantidad de Kwh Monto en pesos 
(omitir centavos) 
Comprada a la distribuidora zonal IIIEMZEZIll lIZEZZEM 
Comprada a generadores del mercado eléctrico 
mayorista 
11111111IRMIZE IIIEZZEZZIIIN 
Recibida por transferencia (de otro localdela 
misma empresa) 
ZEME1111ZE EZZEMIIIIIE 
Auto producida MENEM ZEIIIIMEZZ 
TOTAL EIZEZEIIM ZIEZZINZEZZ 
Vendida Cantidad de Kwh Monto en pesos 
(omitir centavos) 
Vendida en el mercado MIIIIIZEZZE ZIIIIIIZZEZZE 
Entregada por transferencia (a otro local de la 
misma empresa) 
IEEE MEMBER N EZZEZZEZ 
TOTAL EMEZNIIIIMZE EZZE1111111IM 
COMBUSTIBLES DURANTE EL AÑO 2006 
Incluye a los utilizados durante el 2006 para generar energía eléctrica, fuerza motriz, calor, vapor u otras formas 
de energía y en transporte. Excluye los usados como materia prima. 
Complete con letras, números y símbolos 
Concepto Unidad de 
medida 
Cantidad Monto en pesos 
(omitir centavos) 
Gas Natural comprado a la distribuidora u 
otras 
~MEM MERME 
Gas Natural comprado a productores EIZZESIZZEI IZEMZEIZE 
Gas Licuado allIZEME 1111111ZZEMII 
Fuel-Oil ~NEM MEMEZ 
Gas-Oil ~EME ZIEZ EME 
Gasolina MENEEN EIZIEZEZEZZ 
Carbón ~EME MEMEZ 
Leña y Bagazo IIIIMEIlla ZIIIIMME 
Otros Combustibles EMIIIM MENEM 
Lubricantes ~MEN MEMEZ 
TOTAL 1111~1111M EMMEN" 
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FASE IV: PRODUCTO 
1. LINEA DE PRODUCCIÓN 
Complete con letras 




Total de materia 
1.2 
 Prima procesada





































Total de materia 




















Total de materia 12.2 
Prima procesada 
. . 12.3 
13.1 
13 









1.2 ¿Posee su empresa un departamento de 
diseño de producto? 
Marque con una X 
SI Di 
NO 1112 
1.4 ¿Posee su empresa un departamento de 
productos o ingeniería? 
Marque con una X 
SI EH 
NO 12 
sea parcialmente esta 1.3 ¿Terceriza aunque 
actividad? 
Marque con una X 
SI El 
NO 1112 
sea parcialmente esta 1.5 ¿Terceriza aunque 
actividad? 
Marque con una X 
SI pi 
NO 1112 
2.4 ¿Hubo paros no programados durante el año 
2006? 
Complete con números en las opciones que 
corresponda 
Falta de energía 0000000 
Reparaciones 0000000 
Falta de materias primas 11101100111111 
Otro  00E0000 
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2. PROCESOS PRODUCTIVOS 
2.1 ¿Cuál es el porcentaje de utilización de su 
capital instalado actualmente? 
Complete con números 
111111111% 
2.2 ¿Cuántos turnos se realizan por día en el proceso más importante? 
Criterio: Seleccione el proceso cuyo producto representó el mayor volumen de ventas en $ durante el año 2006 
TURNOS 
MESES 







2.3 ¿Hubo paros programados durante el año 
2006? Por ejemplo Mantenimiento de 
maquinarias. 
Complete con números 
N° horas máquina 0=1E1 
N° horas hombre 000000 
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FASE V: OBSERVACIONES Y DATOS DEL INFORMANTE 
Esta sección del cuestionario lo contestan todas las empresas. 
OBSERVACIONES GENERALES DEL ENCUESTADO 
DATOS DEL INFORMANTE 











SECCIÓN A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICUTURA (DIVISIONES 01 Y 02) 
DIVISIÓN 01 AGRICULTURA GANADERÍA CAZA ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS 
011 Producción especificamente agrícola 
0111 Producción especializada del café 
0112 Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre 
0113 Producción especializada de banano 
0114 Producción especializada de caña de azúcar 
0115 Producción especializada de cereales y oleaginosas 
0115 Producción especializada de hortalizas y legumbres 
0117 Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibies y especias 
0118 Producción pgricola ncp en unidades especializadas 
0119 Producciónagricola en unidades no especializadas 
012 Producción especificamente pecuaria 
0121 Crla especializada de ganado vacuno 
0122 Crla especializada de ganado porcino 
0123 Criar especializada de aves de corral 
0124 Crla especializada de ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y burdéganos 
0125 Cría especializada de otros animales ncp y la obtención de sus productos 
0129 Actividad pecuaria no especializada 
013 0130 Actividad mixta (agrIcola y pecuaria) 
014 0140 Actividades de servicios, agriadas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias 
0160150 Caza ordinaria y mediante trampas y repoblación de animales de caza, Incluso actividades de servicios 
conexas 
DIVISIÓN 02 SILVICULTURA, EXTRACCIÓN DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS 
020 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 
0201 Silvicultura y explotación de la madera 
0202 Actividades de servicios relacionadas con la silvicultura y la extracción de la madera 
DIVISIÓN 03 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 04 NO ASIGNADA 
SECCIÓN E - PESCA (DIVISIÓN 05) 
MISIÓN 06 PESCA, PRODUCCIÓN DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS; ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS RELACIONAS CON LA PESCA 
050 Pesca, cultivo de peces en criaderos piscicolas, actividades de servicios relacionados cos lapesca 
0501 Pesca y cultivo de peces en criaderos y granjas piscícolas 
0502 Actividades de servicios relacionadas con la pesca 
DIVISIÓN DONO ASIGNADA 
DIVISIÓN 07 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 08 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 09 NO ASIGNADA 
SECCIÓN O. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS (DIVISIONES 10 A 14)  
DIVISIÓN 10 EXTRACCIÓN DE CARBÓN, CARBÓN LIGNÍTICO Y TURBA 
101 1010 Extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra) 
102 1020 Extracción y aglomeración de carbón lignifico 
103 1030 Extracción y aglomeración de turba 
DIVISIÓN 11 EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL, ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
RELACIONADAS CON LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES DE 
PROSPECCIÓN 
111 1110 Extracción de petróleo crudo y de gas natural 
112 1120 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección 
DIVISIÓN 12 EXTRACCIÓN DE MINERALES DE URANIO Y DE TORIO 
120 1200 Extracción de minerales de uranio y todo 
DIVISIÓN 13 EXTRACCIÓN DE MINERALES METALIPEROS 
191 1310 Extracción de mineral de hierro 
132 1320 Extracción de metales preciosos 
133 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto los minerales de uranio y torio y metales preciosos 
1331 Extracción de minerales de níquel 
1339 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, excepto níquel 
DIVISIÓN 14 EXPLOTACIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS 
141 Extracción de piedra, arena, arcillas, cal, yeso, caolín y bentonitas 
1411 Extracción de piedra, arena y arcillas comunes 
1412 Extracción de yeso y anhidribe 
1413 Extracción de caolín, arcillas de uso industrial y bentonitas 
1414 Extracción de arenas y gravas silIceas 
1415 Extracción de caliza y dolomita 
142 Explotación de minerales pare la fabricación de abonos y productos químicos; explotación dosel 
1421 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos quImicos 
1422 Extracción de halita sal 
143 Extracción de piedras preciosas 
1431 Extracción de esmeraldas 
1432 Extracción de otras piedras preciosas y semipreciosas 
149 1490 Extracción de otros minerales no metáhoos ncp 
SECCIÓN D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DIVISIONES 15 A 37) 
DIVISIÓN 15 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 
151 Producción, transformación y conservación de carne y pescado 
1511 Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos 
1512 Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado 
152 Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasa 
1521 Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 
1522 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 
153 1530 Elaboración de productos lácteos 
154 Elaboración de productos de molineria, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados 
para animales 
1541 Elaboración de productos de molineria 
1542 Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón 
1543 Elaboración de alimentos preparados para animales 
155 Elaboración de productos de panaderla, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 
1551 Elaboración de productos de panadería 
1552 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 
156 Elaboración de productos de café 
1561 Trillado café 
1582 Descafeinado 
1583 Tostión y molienda de café 
1584 Elaboración de otros derivados del café 
157 Ingenios, refinarlas de azúcar y trapiches 
1571 Fabricación y refinación de azúcar 
1572 Fabricación de panela 
158 Elaboración de otros productos alimenticios 
1581 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitada 
1589 Elaboración de otros productos alimenticios ncp 
159 Elaboración de bebidas 
1591 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, producción de alcohol etílico a partir de sustancias 
fermentadas 
1592 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 
1593 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 
1594 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 
DIVISIÓN 16 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO 
160 1800 Fabricación de productos de tabaco 
DIVISIÓN 17 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 
171 1710 Preparación e hilatura de fibras textiles 
172 1720 Tejedura de productos textiles 
173 1730 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción 
174 Fabricación de otros productos textiles 
1741 Confección de articules con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestir 
1742 Fabricación de tapices y alfombras para pisos 
1743 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 
1749 Fabricación de otros articules textiles ncp 
175 1750 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 
DIVISIÓN 18 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES  
181 1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 
182 1820 Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 
DIVISIÓN 19 cUR11D0 Y PREPARADO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE CALZADO; FABRICACIÓN DE ARTICuLOS DE 
VIAJE, MALETAS, BOLSOS DE MANO Y SIMILARES; ARTICULOS DE TALABARTERIA Y OUARNICIONERIA 
191 1910 Curtido y preparado de cueros 
192 Fabricación de calzado 
1921 Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo 
1922 Fabricación de calzado de materiales textiles; con cualquier tico desuela, excepto el calzado deportivo 
1923 Fabricación de calzado de caucho, excepto el calzado deportivo 
1924 Fabricación de calzado de plástico, excepto el calzado deportivo 
1925 Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado 
1928 Fabricación de partes de calzado 
1929 Fabricación de calzado ncp 
193 Fabricación de articules de viaje, bolees de mano, y articulas similaresfabricación de articules de 
talabaneris y guarnIcionerla 
1931 Fabricación de articules de viaje, bollos de mano, y articules similares elaborados en cuero; fabricación de 
articules de talabarterle y guarnicionada 
1932 Fabricación de articules de viaje, bolsee de mano y articules similares, elaborados en materiales sintéticos, 
plástico e imitaciones de cuero 
1939 Fabricación de articules de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados con materiales ncp 
DIVISIÓN 20 TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
DE MADERA Y DE CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE CESTERIA Y ESPARTERÍA 
201 2010 Aserrado, acepillado e impregnación dala madera 
2022020 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, 
tablero, de 'articulas y otros tableros y paneles 
203 2030 Fabricación de partes y piezas de carpinterla para edificios y construcciones 
204 2040 Fabricación de recipientes de madera 
209 2090 Fabricación de «roe productos de madera; fabricación de articules de corcho, cesterie y espartería 
DIVISIÓN 21 FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 
210 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 
2101 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón 
2102 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón 
2109 Fabricación de otros articules de papel y cartón 
DIVISIÓN 22 ACTMDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES 
221 Actividades de edición 
2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 
2212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 
2213 Edición de materiales grabados 
2219 Otros trabajos de edición 
222 2220 Actividades de impresión 
223 Actividades de servicios relacionadas con las de Impresión 
2231 Arte, diseño y composición 
2232 Fotomecánica y análogos 
2233 Encuadernación 
2234 Acabado o recubrimiento 
2239 Otros servicios conexas ncp 
224 2240 Reproducción de materiales grabados 
DMSIÓN 23 COQUIZACIÓN, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO Y 
COMBUSTIBLE NUCLEAR 
231 2310 Fabricación de productos de hornos de coque 
232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 
2321 Fabricación de productos de la refinación del petróleo, elaborados en refinería 
2322 Elaboración de productos derivados del petróleo, fuera de refinería 
233 2330 Elaboración de combustible nuclear 
DIVISIÓN 24 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
241 Fabricación de sustancias químicas básicas 
2411 Fabricación de sustancias quimicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 
2412 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias 
2414 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 
242 Fabricación de otros productos químicos 
2421 Fabricación de plaguicidas y Océ productos quimicos de uso agropecuario 
2422 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas pare impresión y mesillas 
2423 Fabricación de productos farmaceúticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos 
2424 Fabricación de »enes y detergentes, preparados para limpiar y; perfumes y preparados de tocada 
2429 Fabricación de otros productos quImicos ncp 
243 2430 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 
DIVISIÓN 25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLÁSTICO 
251 Fabricación de productos de caucho 
2511 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho 
2512 Reencauche de llantas usadas 
2513 Fabricación de formas básicas de caucho 
2519 Fabricación de otros productos de caucho ncp 
252 Fabricación de productos de plástico 
2521 Fabricación de formas básicas de plástico 
2529 Fabricación de artículos de plástico ncp 
DIVISIÓN 26 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
261 2810 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 
289 Fabricación de productos minerales no metálicos ncp 
2891 Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no estructural 
2892 Fabricación de productos de cerámica refractaria 
2893 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria, pera uso estructural 
2694 Fabricación de cemento, cal y yeso 
2695 Fabricación de articulas de hormigón, cemento y yeso  
2696 Corte, tallado y acabado de la piedra 
2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp 
DIVISIÓN 27 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALÚRGICOS BÁSICOS 
271 2710 Industrias básicas de hierro y de acero 
272 industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 
2721 Industrias básicas de metales preciosos 
2729 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 
273 Fundición de metales 
2731 Fundición de hierro y de acero 
2732 Fundición de metales no ferrosos 
DIVISIÓN 28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL,EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósito* y generadores de vapor 
2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 
2812 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para envase o transporte de 
mercandas 
2813 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente pera calefacción central 
289 Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 
relacionadas con el trabajo de metales 
2891 Forja, prensado, estampado y laminado de metraU, pulvimetalurgia 
2892 Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ingeniería mecánica en general 
realizados • cambio de una retribución o por contrata 
2893 Fabricación de articulo. de cuchilleria, herramientas de mano y artículos de ferretería 
2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 
DIVISIÓN 29 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 
291 Fabricación de maquinaria de uso general 
2911 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehiculos automotores y motocicletas 
2912 Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas 
2913 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión 
2914 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 
2915 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 
2919 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general ncp 
292 Fabricación de maquinaria de uso especial 
2921 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 
2922 Fabricación de máquinas y herramientas 
2923 Fabricación de maquinaria para la metalurgia 
2924 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para la construcción 
2925 Fabricación de maquinaria piara la elaboración de alimentos bebidas y tabaco 
2926 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros 
2927 Fabricación de armas y municiones 
2929 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial ncp 
293 2930 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 
DIVISIÓN 30 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABIUDAD E INFORMÁTICA 
300 3000 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 
DIVISIÓN 31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS NCP 
311 3110 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 
312 3120 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 
313 3130 Fabricación de hilos y cables aislados 
314 3140 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 
315 3150 Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación 
319 3190 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp 
DIVISIÓN 32 FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES 
321 3210 Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes electrónicos 
322 3220 Fabricación de transmiscres de radio y televisión y de aparatos para teiefonia y telegrafía 
323 3230 Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación y de reproducciOn de sonido o de la 
imagen, y de productos cosacos 
orInsitm 33 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN Y FABRICACIÓN DE 
RELOJES 
331 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y 
otros fines, excepto Instrumentos de ópticas 
3911 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y prctésicos 
3912 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto equipo de 
control de procesos Industriales 
3313 Fabricación de equipo de control de procesos Industriales 
332 3320 Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico 
333 3330 Fabricación de relojes 
DMSIÓN 34 FABRICACIÓN DE VENICULOS AUTOMOTORES, REMOLOLIESY SEMIRREMOLQUES 
341 3410 Fabricación de vehiculos automotores y sus motores 
342 3420 Fabricación de carrocerlas para vehiculos automotores; fabricación de remolques y semirremolques 
343 3430 Fabricación de partes, piezas dulot) y accesorios (autopartes) para veh Nulos automotores y para sus motores 
DIVISIÓN 38 FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 
361 COnetruccIón y reparación de buques y de otras embarcaciones 
3511 Construcción y reparación de buques 
3512 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y de deporte 
352 3520 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías 
353 3530 Fabricación de aeronaves y de naves espaciales 
359 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 
3591 Fabricación de motocicletas 
3592 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para discapacitados 
3599 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 
DIVISIÓN 38 FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 
361 Fabricación de muebles 
3611 Fabricación de muebles para el hogar  
3612 Fabricación de muebles para la oficina 
3613 Fabricación de muebles para comercio y servicios 
3614 Fabricación de colchones y somieres 
3619 Fabricación de otros muebles ncp 
369 Industrias manufactureras ncp 
3691 Fabricación de joyas y de articulas conexos 
3692 Fabricación de instrumentos musicales 
3693 Fabricación de artículos deportivos 
3694 Fabricación de juegos y juguetes 
3699 Otras industrias manufactureras ncp 
DIVISIÓN 37 RECICLAJE 
371 3710 Reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos 
372 3720 Reciclaje de desperdicios y desechos no metálicos 
DIVISIÓN 38 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 39 NO ASIGNADA 
SECCIÓN E- SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (DIVISIONES 40V 41) 
DIVISIÓN 40 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE 
401 4010 Generación, captación, transmisión y distribución de energía eléctrica 
402 4020 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías 
403 4030 Suministro de vapor y agua caliente 
DIVISIÓN 41 CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
410 4100 Captación, depuración y distribución de agua 
DIVISIÓN 42 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 43 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 44 NO ASIGNADA 
SECCIÓN F - CONSTRUCCIÓN (DIVISIÓN 45) 
DIVISIÓN 45 CONSTRUCCIÓN 
451 Preparación del terreno 
4511 Trabajos de demolición y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones 
4512 Trabajos de preparación de terrenos para obras civiles 
452 Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones 
4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 
4522 Construcción de edificaciones para uso no residencial 
453 4530 Construcción de obras de ingeniería civil 
454 Acondicionamiento de edificaciones y de obras civiles 
4541 Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos 
4542 Trabajos de electricidad 
4543 Trabajos de instalación de equipos 
4549 Otros trabajos de acondicionamiento 
485 Terminación y acabado de edificaciones y obras civiles 
4551 Instalación ide vidrios y ventanas 
4552 Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos 
4559 Otros trabajos de terminación y acabado 
456 4560 Alquiler de equipo para construcción y demolición dotado de operarios 
DIVISIÓN 46 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 47 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 48 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 49 NO ASIGNADA 
SECCIÓN G • COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES, 
MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS (DIVISIONES 50A 52) 
DIVISIÓN 50 COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS; COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
601 Comercio de vehículos automotores 
5011 Comercio de vehículos automotores nuevos 
5012 Comercio de vehiculos automotores usados 
502 5020 Mantenimiento y reparación de vehiculos automotores 
603 5030 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehiculos automotores 
504 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus panes, piezas y accesorios 
5040 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 
508 Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para 
automotores 
5051 Comercios) por menor de combustible para automotores 
5052 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehiculos 
automotores 
DIVISIÓN 51 COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN O POR CONTRATA, EXCEPTO EL COMERCIO DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
511 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 
5111 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos agrícolas (excepto café), 
slivloolas y de animales vivos y sus productos 
5112 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de café pergamino 
5113 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos manufacturados 
5119 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos ncp 
512 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos; alimentos bebidas y tabaco 
5121 Comercio al por mayor de materias primas, productos agrIcolas y pecuarios, excepto café y flores 
5122 Comercio al por mayor de café pergamino  
5123 Comercio al por mayor de flores y plantas ornamentales 
5124 Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y de animales vivos y sus productos 
5125 Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado 
5126 Comercio al por mayor de café trillado 
5127 Comercio al por mayor de bebidas y productos del <aboca:, 
513 Comercio al por mayor de productos de uso doméstico 
$131 Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico 
5132 Comercios) por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y articulas elaborados en piel 
5133 Comercio al por mayor de calzado 
5134 Comercio al por mayor de aparatos, artículos y equipas de uso doméstico 
5135 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador 
5138 Comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos 
5137 Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel y cartón 
5139 Comercio al por mayor de otros productos de consumo ncp 
514 Comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio, equipo y materiales de fontanería 
5141 Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio 
5142 Comercio al por mayor de pinturas y productos conexos 
515 Comercio al por mayor de productos Intermedios no agropecuarios, desperdicios y desechos 
5151 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, liquidos, gaseosos y productos conexos 
5152 Comercio al por mayor de metales y minerales metalíferos en formas primarias 
5153 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formes primarias y productos 
quimloos de uso agropecuario 
5154 Comercio al por mayor de fibras textiles 
5155 Comercio el por mayor de desperdicios o desechos industriales y material para reciclaje 
5159 Comercio al por mayor de otros productos intermedios neo 
516 Comercio al por mayor de todo tipo de maquinaria y equipo, excepto comercio de vehiculee automotores 
5181 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minarla, construcción y le industria 
5182 Comercio al por mayor de equipo de transporte, excepto vehlculoa automotores y motocicletas 
5163 Comercio el por mayor de maquinaria para oficina, contabilidad e informática 
5189 Comercio el por mayor de maquinaria y equipo ncp 
517 5170 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 
819 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 
5190 Comercios) por mayor de productos diversos ncp 
DIVISIÓN 52 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS; REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS 
521 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 
5211 Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de 
alimentos (vivares en general), bebidas y tabaco 
5219 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por 
productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 
522 Comercio al por menor de alimentos (vivares en general), bebidas y tabaco, en establecimientos 
especializados 
5221 Comercio al por menor de frutas y verduras, en establecimientos especializados 
5222 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados 
5223 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos carnicos, pescados y productos de mar, 
en establecimientos especializados 
5224 Comercio al por menor de productos de confiteria en establecimientos especializados 
5225 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados 
5229 Comercio al por menor de otros productos alimenticios ncp, en establecimientos especializados 
523 Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos 
especializados 
5231 Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumeria, 
cosméticos y de tocador, en establecimientos especializados 
5232 Comercio al por menor de productos textiles, en establecimientos especializados 
5233 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (Incluye articulos de piel), en establecimientos 
especializados 
5234 Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos 
especializados 
5235 Comercio al por menor de electrodomésticos, en establecimientos especializados 
5238 Comercio al por menor de muebles para el hogar, en establecimientos especializados 
5237 Comercio al por menor de equipo y articulos de uso doméstico diferentes de electrodomésticos y muebles pera el 
hogar, en establecimientos especializados 
5239 Comercio al por Menor de productos nuevos de consumo doméstico ncp, en establecimientos especializados 
524 Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados 
5241 Comercio al por menor de materiales de construcción, articulo* de ferreteria, cerrajeria y productos de vidrio, 
excepto pinturas en establecimientos especializados 
5242 Comercio al por menor de pinturas, en establecimientos especializados 
5243 Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programas de 
computador, en establecimientos especializados 
5244 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y articulos de papelerla y escritorio, en establecimientos 
especializados 
5245 Comercio al por menor de equipo fotográfico, en establecimientos especializados 
5246 Comercio al por menor de equipo óptico y de precisión, en establecimientos especializados 
5249 Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en establecimientos especializados 
525 Comercio al por menor de articules usados y actividades de compraventa en 
establecimientos especializados 
5251 Comercio al por menor de articulas usados, en establecimientos especializados 
5252 Actividades comerciales de las casas de empeño o compraventas 
526 Comercio al por menor no realizado en establecimientos 
5281 Comercio al por menor a través de casas de venta por correo 
5282 Comercio al por menor en puestos móviles 
5289 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos 
527 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 
5271 Reparación de efectos personales 
5272 Reparación de enseres domésticos 
DIVISIÓN 53 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 54 NO ASIGNADA 
SECCIÓN H - HOTELES Y RESTAURANTES (DIVISIÓN 55) 
DIVISIÓN 55 HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES 
551 Alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje no permanente 
5511 Alojamiento en "hoteles", "hostales" y "apertahoteles" 
5512 Alojamiento en "residencias", "moteles" y "amoblados" 
5513 Alojamiento en "centros vacacionales" y "zonas de camping" 
5519 Otros tipos de alojamiento ncp 
552 Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta 
5521 Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 
5522 Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterias 
5523 Expendio por autoservicio de comidas preparadas en restaurantes 
5524 Expendio por autoservicio de comidas preparadas en cafeterías 
5529 Otros tipos de expendo ncp de alimentos preparados 
553 5530 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 
DIVISIÓN SENO ASIGNADA 
DMSIÓN 57 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN SENO ASIGNADA 
DIVISIÓN 59 NO ASIGNADA 
SECCIÓN I - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES (DMSIONES 60 A 64) 
DMSIÓN 60 TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS 
601 8010 Transporte por vía férrea 
602 Transporte colectivo regular de pasajeros por via terrestre 
8021 Transporte urbano colectivo regular de pasajeros 
8022 Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros 
8023 Transporte internacional colectivo regular de pasajeros 
603 Transporte no regular de pasajeros por tila terrestre 
8031 Transporte no regular individual de pasajeros 
8032 Transporte colectivo no regular de pasajeros 
8039 Otros tipos de transporte no regular de pasajeros ncp 
604 Transporte de carga por carretera 
8041 Transporte municipal de carga, por carretera 
6042 Transporte intermunicipal de carga, por carretera 
6043 Transporte internacional de carga, por carretera 
6044 Alquiler de vehiculos de carga con conductor 
605 6050 Transporte por tuberías 
DIVISIÓN 61 TRANSPORTE POR VÍA ACUÁTICA 
611 Transporte marifimo y de cabotaje 
6111 Transporte maritimo internacional 
6112 Transporte marítimo de cabotaje 
612 8120 Transporte fluvial 
DIVISIÓN 62 TRANSPORTE POR VÍA AÉREA 
621 Transporte regular por vis aérea 
6211 Transporte regular nacional de pasajeros, por via aérea 
8212 Transporte regular nacional de carga, por vía aérea 
6213 Transporte regular internacional de pasajeros, por via aérea 
6:214 Transporte regular internacional de carga, por vía aérea 
622 8220 Transporte no regular, por vía aérea 
DIVISIÓN 63 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE 
AGENCIAS DE VIAJES 
631 8310 Manipulación de carga 
632 6320 Almacenamiento y depósito 
633 Actividades de las estaciones de transporte 
8331 Actividades de estaciones de transporte terrestre 
6332 Actividades de estaciones de transporte acuático 
8333 Actividades de aeropuertos 
8339 Otras actividades complentarias del transporte 
634 6340 Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turistas ncp 
639 6390 Actividades de otras agencias de transporte 
DIVISIÓN 64 CORREO Y TELECOMUNICACIONES 
641 Actividades postales y de correo 
6411 Actividades postales nacionales 
6412 Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales 
642 Telecomunicaciones 
8421 Servicios telefónicos 
6422 Servicios de transmisión de datos a través de redes 
8423 Servicios de transmisión de programas de radio y televisión 
8424 Servicios de transmisión por cable 
6425 Otros servicios de telecomunicaciones 
6428 Servicios relacionados con las telecomunicaciones 
SECCIÓN J - INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (DIVISIONES 85 A 67) 
DIVISIÓN 65 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EXCEPTO LOS SEGUROS Y LOS FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTIAS 
651 intermediación monetaria 
6511 Banca central 
6512 Actividades de los bancos diferentes del Banco Central 
6513 Actividades de las corporaciones de ahorro y vivienda 
8514 Actividades dotas corporaciones financieras 
6515 Actividades de las compañías de financiamiento comercial 
6518 Actividades de las cooperativas de grado superior de carácter financiero 
6519 Otros tipos de intermediación monetaria ncp 
659 Otros tipos de Intermediación financiera 
6591 Arrendamiento financiero (leasing) 
6592 Actividades de las sociedades de fiducia 
6593 Actividades de las cooperativas financieras y fondos de empleados 
6594 Actividades de las sociedades de capitalización 
6595 Actividades de compra de cartera (factoring)  
6596 Otros tipos de crédito 
6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 
DIVISIÓN 66 FINANCIACIÓN DE PLANES DE SEGUROS Y PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD sociAL 
DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 
660 Seguros y fondos de pensiones y cesantlas, excepto la seguridad social de afiliación obligatoria 
6601 Planes de seguros generales 
6602 Planes de seguros de vida 
6603 Planes de reaseguros 
6604 Planes de pensiones y cesantlas 
DIVISIÓN 67 ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
671 Actividades auxiliares de la intermediacIón financiera, excepto los seguros y los fondos de pensiones y 
cesantias 
6711 Administración de mercados financieros 
6712 Actividades dalas bolsas de valores 
6713 Actividades de comisionistas y corredores de valores 
6714 Otras actividades relacionadas can el mercado de valores 
8715 Actividades de las casa de cambio 
8718 Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas 
5719 Actividades auxiliares dala administración financiera ncp 
872 Actividades auxiliares de los seguros y de los fondos de pensiones y cesantlas 
6721 Actividades auxiliares de los seguros 
8722 Actividades auxiliares de los fondos de pensiones y cesantes 
DIVISIÓN 68 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 89 NO ASIGNADA 
SECCIÓN K - ACTIVADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 
(DIVISIONES 70 A 74) 
DIVISIÓN 70 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
701 7010 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 
702 7020 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 
DIVISIÓN 71 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIOS Y DE EFECTOS PERSONALES Y 
ENSERES DOMÉSTICOS 
711 Alquiler de equipo da transporte 
7111 Alquiler de equipo de transporte terrestre 
7112 Alquiler de equipo de transporte acuático 
7113 Alquiler de equipo de transporte aéreo 
712 Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo 
7121 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario 
7122 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil 
7123 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (incluso computadoras) 
7129 Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo ncp 
713 7130 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos ncp 
DIVISIÓN 72 INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS 
721 7210 Consultores en equipo de informática 
722 7220 Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática 
723 7230 Procesamiento de datos 
724 7240 Actividades relacionadas con bases de datos 
725 7250 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 
729 7290 Otras actividades de informática 
DIVISIÓN 73 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
731 7310 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la 
Ingeniería 
732 7320 'mesh/rack:1n y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 
humanidades 
DIVISIÓN 74 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
741 Actividades Jurldiciaa y de contabilidad, tenedurla de libros y auciltoria; asesoramiento en materia de 
Impuestos; estudio de mercados y realización de encuesta* de opinión pública; asesoramiento empresarial 
Y en materia de gestión 
7411 Actividades juridlcas 
7412 Actividades de contabilidad, tenedurla de libros y auditoria; asesoramiento en materia de impuestos 
7413 investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública 
7414 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 
742 Actividades de arquitectura e ingeniarla y otras actividades técnicas 
7421 Actividades de arquitectura e ingeniada y actividades conexas de asesoramiento técnico 
7422 Ensayos y análisis técnicos 
743 7430 Publicidad 
749 Actividades empresariales nep 
7491 Obtención y suministro de personal 
7492 Actividades de investgación y seguridad 
7493 Actividades de limpieza de edificios 
7494 Actividades de fotografía 
7495 Actividades de envase y empaque 
7499 Otras actividades empresariales ncp 
SECCIÓN L • ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 
(DMSIÓN 76) 
DIVISIÓN 75 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 
751 Administración del Estado y aplicación de la politice económica y social dala comunidad 
7511 Actividades legislativas de la administración pública en general 
7512 Actividades ejecutins de la administración pública en general 
7513 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros 
servicios sociales, excepto servicios de seguridad social 
7514 Actividades reguladoras y facilitadoras deis actividad económica 
7515 Actividades auxiliares de servicios para la dministración pública en general 
752 Prestación de servicios ala comunidad en general 
7521 Relaciones exteriores 
7522 Actividades de defensa 
7523 Actividades deis justicia 
7524 Actividades de la policia y protección civil 
753 7530 Actividades de seguridad social de afiliación obligatoria 
DIVISIÓN 76 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 77 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 78 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 79 NO ASIGNADA 
SECCIÓN M- EDUCACIÓN (DIVISIÓN 80) 
DMSIÓN 80 EDUCACIÓN 
801 Educación preescolar y primaria 
8011 Educación preescolar 
8012 Educación básica primaria 
802 Educación secundarla 
8021 Educación básica secundarla 
8022 Educación media 
803 8030 Servicio de educación laboral especial 
804 Establecimientos que combinen diferentes niveles de educación 
8041 Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar y básica primaria 
8042 Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar y básica (básica primaria y básica secundarla) 
8043 EStablecInSentoS que prestan el servicio de educación preescolar, básica (básica primaria y básica secundarla (y 
media 
8044 Establecimientos que prestan el servicio de educación básica (básica primaria y básica secundaria) 
8045 Establecimientos que prestan el servicio de educación básica (básica primaria y básica secundaria) y media 
8048 Establecimientos que prestan el servicio de educación básica secundaria y media 
805 8050 Educación superior 
806 8080 Educación no formal 
DIVISIÓN 81 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 82 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 83 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 84 NO ASIGNADA 
SECCIÓN N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD (DMSIÓN 85) 
DIVISIÓN 85 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 
851 Actividades relacionadas con la salud humana 
8511 Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con internación 
8512 Actividades de la práctica médica 
8513 Actividades de la práctica odontológica 
8514 Actividades de apoyo diagnóstico 
8515 Actividades de apoyo terapéutico 
8519 Otras actividades relacionadas con la salud humana 
852 8520 Actividades veterinarias 
853 Actividades de servicios sociales 
8531 Servicios sociales con alojamiento 
8532 Servicios sociales sin alojamiento 
DIVISIÓN 86 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 87 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 88 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 89 NO ASIGNADA 
SECCION O • OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 
(DIVISIONES 90 A 93) 
DIVISIÓN 90 ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES 
SIMILARES 
900 9000 Eliminación de desperdicios, y aguas residuales, saneamiento y actividades similares 
DIVISIÓN 91 ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES NCP 
911 Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores 
9111 Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores 
9112 Actividades de organizaciones profesionales 
912 9120 Actividades de sindicatos 
919 Actividades de otras asociaciones 
9191 Actividades de organizaciones religiosas 
9192 Actividades de organizaciones políticas 
9199 Actividades de otras organizaciones ncp 
DMSIÓN 92 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
921 Actividades de cinematografía, radio y televisión y otras actividades de entretenimiento 
9211 Producción y distribución de filmes y videocintas 
9212 Exhibición de filmes y videocintas 
9213 Actividades de radio y televisión 
9214 Actividades teatrales y musicales y otras actrvidades artisticas 
9219 Otras actividades de entretenimiento ncp 
922 9220 Actividades de agencias de noticas 
923 Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras actividades culturales 
9231 Actividades de bibliotecas y archivos 
9232 Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos 
9233 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales 
924 Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 
9241 Actividades deportivas 
9242 Actividades de juegos de azar 
9249 Otras actividades de esparcimiento 
DIVISIÓN 93 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
930 Otras actividades de servicios 
9301 Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco 
9302 Peluquería y otros tratamientos de belleza 
9303 Pompas fúnebres y actividades conexas 
9309 Otras actividades de servicios ncp 
DIVISIÓN 94 NO ASIGNADA 
SECCIÓN P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO (DIVISIÓN 95) 
DIVISIÓN 95 HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 
950 9500 Hogares privados con servicio doméstico 
DIVISIÓN 96 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 97 NO ASIGNADA 
DIVISIÓN 98 NO ASIGNADA 
SECCIÓN Q - ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES (DIVISIÓN 99) 
DIVISIÓN 99 ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 
990 9900 Organizaciones y órganos extraterritoriales 
